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cuá.ndo las trc 
, haya, ni maTCI: 
por absurda y contraria a los intere- o l ' 
ees del obrero, ya empieza la desespc- Rnot, no es vi-
ración de los que la impusieron 
Vencida la. huelga, de tabaqueros 
Wash ing ton 
5 de M a m 
prc 
1905 
dar sus resultados. 
Anoche, un grupo 
Venezuela se negó a 
idanos traje las reelain»e.iou 
, . dadanos amerieanos c 
del Comité Federativo la emprencho a h ^ m 6 a 
a iianuero^ tiros con unos cuantos 
que habían reanudado el trabajo en 
la fábrica de Gener. 
y nno de estos resultó herido. 
La policía detuvo á un agresor y 
& dos agredidos! 
Lo mismo que cuando la huelga de 
alibañües. 
Estados Unidos en 
bierno de Wa^hing 
do á pesar suyo á 
mediidas necesarias 
eia sin acudir al a 
-Mr. Itoot ha emp 
insistido en nedir 
ñ bom- g'-ibieriK 
se sabe !den y,>s 
narcha- juna nue 
que no ce.íciSQS 
porque con ''Ha. 
Mar-1 man por q\ 
)nxra •aquel-Ja re- eviooiaje 
Ministro -de los Esto ya 
i racas que el go- be expucst 
se vería obliga-1 qne á, ese . 
do-ptar todas las i anexión coi 
ra obtener justi- 'niniía ó poi 
traje. crirpulosas. 
do otro tono. Ha el Min:is-trc 
beüefíei a: 
le unas fiesgrafia. viven en constante zo-zcera 
n nada á cansa de los fueres qiie goza ese nu-
léhlo^ y i eieo anarquista que pretende hundir 
| la civilizaí'ióu por medio de la barba-
infame, 'ríe. 
coa sus Para la tarde, de hoy está anunciado 
¿ato de el regreso del Rey y su primer Minis-
en vuel-' tro á. Madrid. ¡ Quiera el cielo evitar á 








sin amenazas. Ha formado un expe-
diente con todos los documentos rela-
tivos á late reciaTnaeiones; expediente 
que, como ya he dicho eu otra carta, 
Despotismo criminal por parte de | i rá al Senado, por ha-terio solicitarlo el 
, . i A, . - Senador Lodge. que es uno de los me-
los fabricadores y explotadoras de ^ ^ lpresid!,nt.0 Roosevelt. 
huelgas; é ineptitud ó complicidad por Haferá debate en la Alta Cámara : y 
la de los. que debieran ser agentes ba*brá.. adem'ás. algima r ^ o l m i ó n que, 
tal vez, sea moderad».. E l Senado se 
del orden. ]ia mostrado hostil á una política ex-
Entre tanto el señor Gobernador téráor enérgica y aetiva 
Provincial sigue estudiandó el regla-1 p ^ ^ e u t - e í p S f ' 
mentó de la Federación Obrera, para j su c]isgus¿ por si 
averiguar si él (el señor Gobernador) por far da sé'; est 
de ia tutela de los puede y debe intervenir en esta huel-
ga forzosa que tantos y tan graves 
daños ha causado á la ciudad. 
Estudio que ya es inútil, porque 
la huelga está agonizando y lo que 
ahora se necesita, no es precisamente 
la intervención del señor Gobernador, 
sino más bien la de los médicos y 
sanitarios que han de curar á los he-
ridos y hacer la autopsia á los 
muertos de la úl t ima batalla pro-
vocada por los despechados del Co-
mité Federativo, 
Y que el señor Gobernador no aca-
bó aún de estudiar el asunto es inda-
dable, porque si hubiera acabado, 
usía de dos, ó se habría apresurado á 
decimos que estábamos equivocados, 
que él no podía intervenir, ó habría 
cumplido con su deber interviniendo, 
sin importársele un ardite que en las 
próximas elecciones los votos del Co-
mité Federativo apoyaran ó no á su 
partido. 
Lo primero era una deferencia de-
bida .á la prensa seria y honrada ; 
lo segando era un deber ineludible 
del alto cargo que desempeña. 
ha contra ría-
los propósitos del 
.para manifestarle 
anti-ca'pitalismo y 
es, por prescindir 
ítciq.ues republica-
noa; y, en parte, porque pasados los 
' 'fogajes" de La guerra con España y 
amortiguado, como está-ahora, el seu-
timiento iníperialista. en aquella Cá-
mara hay .oposición á todo lo que sea 
diti-cultades internacionales y grandes 
armamentos. 
Y de aquí el que. pcsibleniente. el 
general Castro, Presidente de Yene-
zuela, no tenga que sufrir ej, bombar-
deo de sus puertos, ni el bloqueo de sus 





vrá. es de 
arranques del pue'bio oiie 
i r lo, cólera pretende, destrozar 
;ión. tan odioso atentado y qus 
á la qcíe eai su -kx'.ura no cese 
naiv herir á (ruantes crea coi 




fijos como el Sol. 
rNiCOS IMPORTADORES 
CUERVO Y SOBRINOS. 
utilidad un pac 
si algún día ha 
que venga, pacta 
saerificados Jos i 
Cuba. 
Es horrible qu 
de ulnas enantes < 
dos atoe asu'm'iend acerca üei cowm 
3 venir la anexión, tr^rea prapigan pe-
. para que no sean trinas á fuerza d< 
n*eses económicos de osonvencer á. la hi" 
I del -terror. 
v Y. Z. 
Pelucas R U B I A S y BLANCAS. Pei 
nados para bailes de disfraces. 
D U B Í C . Obispo 103. 
i n t e r n a c i o n a l 
| ¿ No hay manera 
j Mlfjfc que roe y c 
la sociedad? ¿No ei 
esas fieéas q u e g 
proeedi'irjíentos y s 
ridpá. de ios mi 
destruir ?•• 
Quiiencs con premieditaeióu 
cieuíe a.ievosía hieren, matan 
ven ; q uienes ponen Su vida 
mis intensa de sus cerebros a 
-de los más odiosos críírrsene? 
L A PRENSA 
De " E l Correo de Matanzas 
" L a Prensa de Cuba está de duelo; 
Uno de sus más .prec laros y d-istin-; 
guidos miembros ha bajado á la tum-
ba víc t ima de vieja .afección que en 
estas ú l t imas semanas se agravó, a l 
extremo de tener un fatal desenlaeo 
el sábado últ imo, á las nueve de U 
anañaroa. 
Y es que no solo la preusa llora la 
desgracia del desa:parecido, sino qn« 
miponen con sus ; ' ^ ^ o y " ] ^ ^ ^ ^ ^ ^ a , pues que pder-
udan en ía ca- i me p ^ e n hag-a- llegur á la Redac-,<ie UI10 de Ios mas cara<íteri5?ados es-
critores nue ^lor mueho, muchísimo 
IUERTE DE CURROS 
TELEGRAMAS, 
Bañes, Marzo 10, 
á las 7-35 p. m. 
A R I O D E L A M J E t l N A 
amos de esa | Infinidad de personas prestigiosas 
i el almiá de | entre las que se cuentan el doctor 
~ ~aibar. con. Robaánas, el Mcenciaáo Manuel Mo-
CARTAS DE PESAME 
10 de Marzso de ISOsJ 
Sr. D. N'icoíás Rivero. 
Habana i 
Muy señor mío : 
Pm nombre de la D-írectiva, sock» y\ 
el mío en particular, ge trasmite á esa: 
Redacción el más sentido pésame por 
•la irreparable pérdida del inoompara-' 
ble ,poeta Manuel Curros Enrique*' 
(p. e. p. d.) 
De usted y detmás corapañeros da 
esa Redacción atto. s. s. q, s. m. b., 
Franokco C. Vega-
Je . pretende ^ ^ j , ; ¿ei D I A R I O el sentimáento prc-
mieaes 
Cuaird-o todavía están fresóos en la 
memoria. los odiosos sucesos de Portu-
gal que privaron de la existencia á dos llevan la angustia y ia desesperación 
príncipes y á un trabajador y honra-do ai tranquilo hogar y lanzan al mundo 
dependiente que vivía ajeno á toda 1 entero su soberbio reto, n i debieran ser 
contienda política; cuando no hace tratados como seres: humanos, ni la 
ami odio días que el Sha de Persia es-1 compasión que inspira, el asesino q.ue 
tuvo á punto de ser asesinado y objo- Lks pasiones condujo al criraen debde-
to de iguales intenciones fué el Presi-1 ra ser oon ^qn'ál'íos empleada, 
dente de la República Argentina, el I Abrase una campaña colectiva,, lo 
telégrafo -nos oonmni-ea la llegada del más enérgica posible, intransigente: 
rey Alfonso á Barcelona, en donde á tan intraíSigcr.te como la redama ía 
pesar de ser el foco principal del anar- seguridad de los hombres buenos y 
glarán Jas cosas de manera que no se | ij.nismo en España, se le ha hecho un trabajadores, de los ciudadann-s honra-
voa obligado á pagar indemniz-aclones, recibimiento entusiasta que rebasó los dos y -pac-iitk'os; y entonces, cuando es-
ó las pague poco considerables? 
En la mayoría republicana del Se-
nado predomina una especie de paei-
fismo, que no es del gasto del Presi-
dente Roosevelt. No se quiere aventu-
ras; ni tampoco la adquisición de má 
duddo con mofcvo de la muerto'det . - ^ P O , v«nía con su pinina Hustrí 
ilustre literato señor Curros E n r í - ^ P ^ n d o ^ p o r J a mejora 
SI CJorresponsal, 
Güira de Melena, Mar^o 11 
á las 9 y 10 a, m. 




nuestra educación social, ora. critican, 
do, oa censurando, ora indicando; to-
do, ora censurando, ora indicando; to-
que notaba y el remedio que creía 
adecuado para el misino. 
La seoc.ión de ' ' L a Prensa'- del es-
timado coitega el D l a e i o d e l a ^ I a r i n a 
ofrecen coieccionando una prueb1» 
cierta de nuestra afirmación v una 
i m i t i 
T 
tanto se esperaba. i ten acorraladas esas fieras que nos ace-
-/a •espectaei-ón que tal acontecí-! chan en la sombra, cuando se haya iuu-1 
miento ha producido es grande, dado tilirado esa actividad de que hoy ba-
que no se trata de un acto de valor cen alarde, podrá él homfore respirar 
que, en realidad, á nada oond-udría; tranquilo y sentir quizá, un sentimien-
pero aun cuando en el ánimo de todos to piadoso hacia aquellos desgraciados 
colonias; y de 'buena gana se soltaría ' está la idea de que existen poderosas. que tantos odios atrajeron sobre sí. 
las Filipinas. Este- estado de ánimo se = razones de orden interior que así lo | j ; . ^ mundo entero está pendiente hoy 
debe, en gran medida, á la influencia | exigen, á nosotros no se nos alcanzan ¿d ]0 ¿̂¡p oeurré en Baríeloiia - el te-
de los intereses especiales", podero-i cuáles puedan ser en su verdadero ¿égrafo tocona sin .descanso anun-
sísima en la. Al ia Cámara'; á los Es-• concepto, y tememm, á pesar de tales ñ m é o é menor detalle que acuse no-
tados azucareros y á los Estados taba-1 demostraciones de júbilo, que un gol- ¡ vedad; y los pueblos todos que á cada 
caleros. Hace poco, el Ministro de la : -pe desgraciado altere de repente la paSí> esperan recibir la noticia de una 
G-uen-a, Mr . Tarft, tuvo que capdtwlar i tranquilidad que se observa en Espa- . • 
ante esos intereses, aviniéndose á' 'que ña, retrasando con ello el avance pre-
se limiten las cantidades de azúcar _y ' gres i vo iniciado allí desde hace diez 
de tabaco -de Filipinas que en t ra rán i años. 
atauá sin pagar derecho. En estos días i Partida'rios • de todo procedimiento 
y según una información importante benévolo y siendo nuestro sistema el 
publicada ayer por el ,cJournal of de convencer, por creerlo más prácti-
Commorce", de Nueva York, ha pro-;co y más humano que el de aterrar, 
curado tranquilizar á esos intereses' no pódenos por menos, en ciertos oa-
acerea de lo que puede suceder en Cu- i sos, de lanzar el grito de protesta, que 
¡ka j produce la indignación cuando ve. que 
Enterados los representantes de los | enemigos de la sociedad hacen un 
La Delegaoidn del Centro G-allego ! gran obra de úti l y povechosa euse-
en est-e pueblo lamenta i&ñniXo la ñanza. 
migarte d€i insigne poeta du ros , y ¡ Difícilmente podría, ser reempiaza-
a.sómse «1 D I A R I O pam sentir la ¡ do en el cargo que en el mencionado 
irreparable pérd ida del eximio escri- ¡ colega sérvía, él notabe escritot C'fy 
tor y primer canter galiego. rros Enriquez. 
Villa-suso, Várela. I " además se pierde un gran poe-
ta y un insigne y laureado escritor, 
en cuyos ramos deja múlt iples traba-
! jos que mientras m á s se lean y meJo¿ 
j se conserven, serv i rán para descosí 
solarnos más y más de la irreparable 
pérdida. 
En ta Cámara mortuoria del D i a b m » 
fueron tendidos en lujoso catafale^ 
los del desgraciado compañera 
larra, Mai-^o 11 
á las 8 y 40 a. m. 
A l DIAJEtIO DE L A M A E I N A 
Habana. 
Lamento sincertamente el desenlace 
fatal acaecido á Curros. España pier-
de con su muerte a l hijo ilustre. Ga-1 relsultando su entierro'Wa de m ' ^ 
liem y Chiba han de llorarle eterna- i yores demostraciones de duelo qu^ 
siente una sociedad, que pierde na© 
de sus máeanbros anás merátísianos yi 
dignos,' 
mente. ¡Fué tan noble, nos amó 
tanto! 
Ántonio Cabrera 
i d o y v a r i a d o s u r t i d o d e e f e c t o s d e v i a j e a c a b a d e r e c i b i r 
T A R J E T A S • 
JSl s u r t i d o m á s c o n t p i e t o tj e t egan te que se va v i s t * t t t A e í d > z * o t f*$oi >* n i t p e i ' i s l l r * 
JPapel t n o d a p a r a S e ñ o r a s t/ S e t l o r i t a s , t i n f i ^ r r i d o e n r e l i e v e o j t t o c i f t r i o u w * * n o n v y f í i n i * . 
OBISPO 35. S ñ a m b i a y S f t o u z a , TELEFONO 675. 
C. 857 
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U N I C A G A S A 
que ba liecho grandes importaciones para las 
F I E S T A S I N V E R N A L E S . 
BAY T R E E , STANDARD. 
la planta ideal para salones y H A L L y pal-
mas selectas en gran cantidad. 
A r m a i i d y H e r m a n o . 
\ n C a s t i l l o 9 . 
T e l é f o n o 6 3 4 8 . 
Q . d e M a r i a n a o . 
is e n i n g i a 
BAULES AMEBICANOS; 
FUERTES CON REMACHES 
DE M E T A L 
Y COBRE AS DE SUELA 
DE 30 A 40 PULGADAS DES-
Díí 18 A 20 PESOS. 
a, y E . U n i d o s e n m i r e c i e n t e v i a j e . 
rTLES CAMAROTE, 
ARIOS ESTILOS A LOrf 
MISMOS PBECTOS. 
BAULES ESCAPARATE 
E N LOS QUE NO SE A B E U G U L 
L A ROPA. 
BAULES M I M B R E , 
DE SUELA DE V A R I A S ' 
FORMAS 
Y DE TODOS T A M A Ñ O a 
M A L E T A S DE SUELA 
CON FUELLES. 
M A L E T A S CON NECE8AIRE 
DE 
DIFERENTES P A M A ÑOS 
3501 13-9 BAY T R E E PYRAMID* 
I Í M 
T I S I M O S . 
J f u a n T l f e r c a d a l . 
O B I S P O Y C U B A , f r e n t e a l B A N C O N A C I O N A L 
E S P E C I A L I D A D E N C A L Z A D O S D E A L T A C A L I D A D Y F A N T A S I A . 
c 950 6,11 
c g u n d o W & m y C o n p . 
X C E L E N T E S . 
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Deseanse en paz el que en vida fué 
rminente p&riodista, ejemplar poeta 
!tui verdadero maestro en las letras 
y amante de esta tierra que conside-
raba como suya, y en la o m l perdu-
r a r á eternam&nte su memoria. 
Descanse en paz Manuel Curros 
Enriquez." 
De " E l Repoibliicajio Conservador" 
de Matanzas: 
CÍE1 noble y bueno de D. Manuel 
Curros Enriquez, cuyo hermoso y 
gr^n corazón solo era comparable á. 
sus excepcionales dotes intelectuales; 
ba fallecido tantier en la Habana. 
La bella y noble Galicia—digna 
patria del digno h.ambre—las letras 
ciastellanas y la prensa cubana, están 
de juBitificado duelo. La primera ha 
perdido á un hijo ilustre, las segun-
d-as un cultivador brillante y la terce-
ra á uno de sus miembros más precia-
dos y honrosos. 
E l triste hueco que, sobre todo en 
la úl t ima, queda por la desaparición 
del noble, del ilustre» del bondadoso 
D . Manuel, muy difícilmente podrá l ie . 
narse. Así como muchos años hab í an 
de transcaxrrir anibes que el gratísimo 
irecnerdo que su t alo dejara en cuan-
tos fueron sus amigos—en cuyo nú-
mero nos honra contarnos—pierda to-
'da su afectuosa intensidad. 
¿Y qaié diremos de las musas?... 
i A omal otro de sus hijos predilectos 
se sent i rán ávidias de besar con la 
dulce melancolía, con el tamor, con 
que nsculaban. la noble frente del ex-
quisito bando gallego,—noble y bue-
no como la región que le sirviera de 
e.llIia,—¡hoy tristemente adoloridas, 
por la desaparición del inmortal can-
tor de "UÍna noite na eirá do t r igo"? 
Nuiestro a;feeto, nuestro casi culto 
por el ilustre D. Manuel Curros En-
riques, se revela, protesta, no paede 
ser delicado eonjmifto de bondad, no 
puede conformarse con la idea de que 
aquel ser, delicado conjunto de bon-
dad, ya no exista. 
Mjujcbais, mudh>as veces hemos te-
nido necesiidad de leer en las 
pág inas de la prensa habanera la tre-
menda noticia para admitirla. Pero 
siempre protestando y revelándonos, 
¡ E s tan duro aceptar en este caso la 
desapar ic ión eterna! . . .; . . 
Y ya que por nuesttra pena aquila-
tamos en toda su extensión la que en 
estos momentos se experimenta en la 
casa del D i a r i o d e l a M a r i n a , en la 
que tanto se mamaba y veneraba al 
noble y bueno D . M a n m l ; hacia allí 
.eneamimmos, ratáficadamente, el testi-
momo de nuestro dolor, para qu: 
fundidos ambos sirvan de ofrenda á 
la grata memoria del llorado fenecido 
y de pésame grande, sentidísimo, sin-
cero, á la familia del gran escritor, 
del eximio poeta, del culto caballero, 
del buen amigo, del hidalgo ibero pa-
ladín de las libertades cubabas... 
Del "Diatrio Españo l " , de Cárde-
nas : 
B i m pocias 'líneas, en la seccicm 
Actualidiades" de nuestro colega, 
muy lestimado., D I A R I O DE L A MA-
RINA . nos dieron cuenta de' que 
'Manuel Cucrros Enriquez, hablan<os 
ablaedoniado pana siempre. 
Esperábamos 'lia infausta nuseva, 
•porque seguíamos coin cariñoso inte-
r é s el transcurso de su dotemcia y su 
nastiablécimiiento nos (hubiera oaasio-
nado verdladero pliacier, teniendo 
siemptre noticias en eon í ra ide nues-
tro desiso. 
| Y a todo te rminó! 
E l honrado periodista, el poeta 
gallego, el .amigo leal y el maestro 
eardñosio, hia rendid» su úiitimo t r i -
buto. 
Todla lia prenaa haibamera, dedíca-
le bermosos (artículos, en los que pue-
de apreciiarse lo que sie ha perdido. 
E l autor de "Actualidades" del 
D I A R I O DE L A M A R I N A dice que 
España , Galicia y Cuba, perdieron 
onufcho con. la desaparición de Cu-
rros; pero que él iperdió mis . 
Nosotros, que sentíamos admira-
ción por el desapareciido, elevamos 
preces a l Altísimo, por su eterno des-
eanso y aeompañanr . s en sn dolor, á 
los familiares, compañeros y amigos 
del autor de "Aires d'a minia t é r r a . " 
De " E l IHemix", de .Sanetá SpJritus; 
La Prensa eubana está de duieto. 
Su. pluma de oro cayó para siempre 
el perderse lia figurri, cuyo nombre 
sirve de título á estas limeias. 
Inteligencia, irnturalidiad, conoci-
mientos, eátilo, noblezia de miras, al-
te2?a de pemsiamientos, amor á Cuba, 
todo cuianito debía reunirsie en un es-
ori tcr sobresialiente reuníase en 'd in-
Bigne desaparacidio. Su figura adus-
ta que a l principio repelía, pairece que 
con el trato se dulcificaba y después 
dejaba ver ien el fondo un alma no-
ble, batalliaidona, perpétuia eniamorada 
de ideales de Jus'ticis, y Libertad, en 
orlas d'e ios cuales o'firendó dos cauda-
les de su. vastísimo talento. 
Batallador ineesante, su labor en 
el DIARIO D E L A M A R I N A , noa la-
bor diaria, ruda y trabajosia, es una 
de las oibrats más girtandes hechas en 
pro de Cuba, ora .alentando á los 
buenos, fustigtando dtespués, á los 
que por torcinos anderos querían 
conducirla, Baitirizahdo á éste, rien-
do de aquel. lapemaiS heciho alguno 
oríurría en nnesljia tierra, que tanto 
amaba, cuando su pluma hacíala sur-
g i r para mostrairnos el camino de la 
Libertad, pana, enseñarnos á ser ciu-
dadanos. 
Pnosista fácil y fecundo, poeta de 
estro inspiradísimo d'e una delicadeTra 
de afectos y de una iternura itan in-
tensa qr.e r-'mimovia el alma'en sus 
más racónd. as fibras; oantó con esas 
cánt>i',í.tas gaf'legas, t m llenas d'e amor 
y de cariño el afeeto intenso que ani-
malba sn alma hacia aquel r incón de 
E s p a ñ a : G-alieia, donde se aneció su 
cuna y cuyo sol bañó por primeira vez 
con ninbo dte gloria su alt iva frente. 
Paz para el poeta, para el fácil 
prosista, para e'J hombre de gran co-
razón. 
De " E l Demócra t a " , 
Ol'ara: 
Santa 
La prensa de la Habana acaba de 
traernos una funesta nueva: la muer-
te inesperadla del talentoso periodista 
é ilustre pceita español—honra del 
Parmasa castellano contemporáneo— 
don Manuel Curnos Enriquiez, redac-
tor de la seeeión " L a Prensa" de 
muestro colega D I A R I O DE L A MA-
R I N A , y persona de reconocidos mé-
ritos morales é intelectuales. 
" E l D e m ó c r a t a " se adhiere al 
justo y mefritísimo (homenaje que hoy 
dia tr ibutan al emiúente desapareci-
do, toidios los colegas de La isla. 
En paz descanse. 
De " L a Nueva Aurora" , de Ma-
tanzas : 
Con hondo sentimiento nos hemos 
enterado que el ilustrado periodista 
y genial poeta, Curros Enriquez, ha 
sucumbido víctima de la aguda en-
fermedad que le aquejaba. 
La Prensa y la Poesía están de lu-
to por haber perdido á uno de sus 
más distinguidos émulos. Nuestro co-
lega el D i a r i o d e l a M a r i n a se halla 
enlutado así mismo, por la desapa-
rición eterna de uno de sus más escla-
recidos redactores. 
La Prensa tiene también su aristo-
cracia, aristocracia intelectual, que es 
la única sólida y verdadera de esas 
aristocracias llamadas tontamente de 
la sangre y con la desaparición del 
señor Curros Enriquez, el panteón de 
la nobleza intelectual se abre nueva-
mente parar eeoger y recibir los des-
pojos mortales del que fué talentoso 
periodista, excepcional escritor y no-
table poeta. 
Descanse en paz en el sepulcro el 
que ha soportado una vida de luchas 
periodísticas y nos deja tan ejempla-
res recuerdos de cultura y laborio-
sidad. 
Reciban sus familiares y el D i a r i o 
d e l a M a r i n a la expresión del pro-
fundo pesar por el fallecimiento de 
tan distinguido compañero. 
De " E l Moderado"' de Matanzas: 
A las nueve de la mañana del sá-
bado, 7 del actual, dejó de existir en 
la Casa de Salud "Covadonga", en 
la Habana, el ilustre poeta don Ma-
nuel Curros Enriquez, que hace más 
de doce años residía en Cuba. 
•Como literato y periodista, y princi-
palmente como poeta, Curros Enr i -
quez ocupaba un alto puesto entre los 
escritores españoles, dejando fama de 
inspirado, fecundo y satírico. 
Era en extremo conocido en el 
mundo de las letras castellanas y, 
como poeta gallego, disfrutaba de in-
mensa popularidad en aquella hermo-
sa región hispana de que era prez y 
orgullo. 
Nosotros sentimos en extremo tan 
grande pérdida, que afecta á todos los 
que amamos la hermosa, rica y fecun-
da literatura castellana. 
Descanse en paz el ilustre escritor y 
fecundo poeta, que al terminar su 
triste y azarosa vida deja un nombre 
glorioso y un recuerdo imperecedero 
de sus grandes y bellas cualidades. 
De " E l Popular," de Cárdenas : 
Estaba señalado por la muerte con 
su fatídico dedo, desde que cayó en 
cama con ligero anal, el eximio perio-
dista, notable literato y egregio poeta 
gallego ManuelvCurros Enriquez, re-
dactor del D i a r i o d e l a M a r i n a , cu-
ya sección La Prensa, había hecho 
muy leida y muy temida. 
Tuvo todas las raras cualidades que 
se necesita para subir alto, muy alto, 
y vivir on lujo y grandes comodida-
des. Pero tenía á la vez, los dos ma-
yores obstáculos en sí mismo: un cul-
to irreductible á la verdad y una mo-
destia excesiva que parecía la mayor 
de las misantropías. 
Por eso parecía á muchos exeép-
ticoí y huraño cuando no era otra 
cosa que la bondad misma y el de-
sinterés personificado. 
Su amor á la libertad le hizo poner-
se del lado de los cubanos y simpati-
zar con los ideales autonomistas á po-
co de llegar á esta tierra en "que re-
sidía hacía catorce años y en la que 
halló afecciones que endulzaron los 
sinsabor^ de su vida, transcurrida 
aquí en un continuo retraimiento que 
en vano se trató de romper por los 
que mucho le querían. 
Nosotros fuimos sus amigos y sus 
admiradores y en este doble concep-
to sentimos en igual medida la muer-
te del ilustre compañero que ya des-
cansa de los afanes de la existencia, 
en él agitada y tormentosa en los 
años de la risueña juventud, y re-
servada, austera y fría en los de La 
edad de los desengaños. 
ONiFACIO BYRN 
Por nuestro colega " E l Modera-
d o , " de Mataneas, nos enteramos de 
'que desde hace días se eneuenitra en-
fermo, aunque no de cuidado afor-
tunadamente, nuestro distinguido 
'amigo el celebrado poeta señor Bo-
nifacio Byrne, Secretario del Go-
(bierno de aquella Provincia. 
Deseamos el pronto restablecimien-
to del señor Byrne. 
R E V I S T A D E AGRICÜLTÜSA 
La semana ha sido de seca casi 
completa, pues solo han caído duran-
i te ella, algunas ligeras lloviznas en 
determinacVs lugares del territorio 
i de la Repúíbljca, exceptuando la mi-
tad oriental ae la provincia de San-
tiago de Cuba, en donde hubo preci-
pitación abundanlte para la época, 
habiéndose sentido allí truenos en los 
días primeros y dos de este mes. So-
plaron fuertes brisotes casi diaria-
mente, y los nublados han sido esca-
sos, halMndos^ en general muy se-
t a la tierra, por lo que aquellos le-
vantan grandes polvaredas en al-
gunos lugares. Hubo escasa hume-
dad en la a tmósfera; y alguna que 
otra mañana neblinosa, y también 
contadas noches de rocío abundante, 
'en varios del interior, particular-
mente por la provincia de Santa 
Clara. 
La temperatura ha sido en la mi-
tad oriental de la República algo 
más alta, y en la oriental algo más 
baja que en la semana anlterior, sien-
do pequeñas las oscilaciones en la 
segunda; y en esta resultaron frías 
las noches y mañanas, que en aque-
lla fueron de ambiente agradable, 
aunque en algunos puntos do esa 
mitad ocicidental, se sintió calor en 
ocasiones durante las horas próxi-
mas al medio día. 
En el central "Bos ton" se suspen-
dió la molienda desde el d ía prime-
ro á causa del agua caída allí en ese 
d ía y el siguiente; y el "iSanta 
Lucia" , de Oiba.ra, ha molido con 
mucha escasez de caña, tanto por lo 
que llovió allí, como porque con las 
fiestas del carnaval dejaron de tra-
bajar algunos braceros. Esto ha ocu-
rrido también á ailgunos otros in-
genios en varios puntos; pero pa-
sadas dichas' fiestas han vuelto aque-
llos al trabajo; y solo se sigue su-
friendo en alguno que otro lugar, 
particularmente de la parte norte de 
la provincia de Santa 'Clara, la esca-
sez de cortadores de caña con que 
vienen luchando desde el principio 
de la zafra. En cuanto á la produc-
ción del campo, sigue escasa en ge-
neral, llegando algunos á apreciar 
la merma en un 50 por ciento; y 
respecto a l rendimiento en la casa 
de calderas, sigue siendo satisfacto-
rio, pues el guarapo tiene en general 
buena densidad. 
No tenemos noticias de que se 
hayan hecho siembras de caña en la 
semana; pero sí sabemos qué se sigue 
preparando terreno en todas partes 
para las de primavera, que. como 
es sabido, son las que se efectúan 
generalmente, con mayor extensión. 
Y las hechas en nieses» anteriores, ó 
sean las de "medio t iempo" y las 
de " f r í o " , se hallan en buenas con-
diciones, presentando satisifaetorio 
desarrollo, así como los re toños de la 
caña cortada para esta zafra. 
Parece que ya se han dado por 
terminadas las siembras de tabaco 
en Vuelta Abajo, en donde, como 
ya indicamos en revistas anterio-
res que ocurr i r ía si no caían en 
esa región lluvias oportunas, está 
dando un resultado poco satisfacto-
rio la parte tardía de la cosecha' 
tanto en la cantidad como en la 
calidad de la hoja, bien distinta 
de la que produjeron• las siembras 
tempranas; cuya parte de cosecha, 
que fué abundante y buena, seca 
con excelentes condiciones por lo fa-
vorables que para el efecto le vie-
nen siendo las del tiempo reinante. 
Algunas de dichas siembras "tar-
d í a s " se temo que se pierdan, ex-
cepto en los lugares en aue se em-
plea la irrigación. En la provincia 
de Santa Clara están dando buen 
resultado relativo los cortes que 
están dando al tabaco, exceptp en 
Remedios, en don-cíe el rendimiento 
de los que se lo han dado es esc a* 
so; y si bien en algunos lugares de 
esa provincia se esperan buenas "ca-
paduras," por conservar en ellos la 
tierra humedad sufíciealte para que 
broten nuevos retoños, en el valle 
de Manicaragua, se oree que sean 
pequeñas y aún escaso el rendimien-
to por la falta de lluvias. 
Ta se están haciendo preparativos 
para la "escogida" de la cosecha 
nueva, en el término de San Luis, 
de Pinar del Río. 
Los frutos menores, aunque su-
fren algo por la .se-ca en algunos l u -
gares, y los brisotes de la semana 
les causan alglm perjuicio, so hal lan 
en general en condiciones de regu-
lares á buenos, abasteciendo las ne-
cesidades del consumo. No se han 
! hecho siembras de ellos ú l t imamente ; 
| pero se sigue preparando terreno en 
todas partes para ellas. 
Se están exportando en bastan-
te cantidad, tomates y berengenas 
para los Estados Unidos. 
E l ganado vacuno se encuentra 
en buenas condiciones de gordura 
y salud, exceptuando en los térmi-
nos de Cárdenas y Manzanillo, que 
ocurren algunos casos de carbunclo; 
no teniendo noticias de que ocurra 
novedad alguna en las cr ías de los 
demás animales, n i de las aves. 
Los potreros se sostienen eq regu-
lares condiciones; pero van esca-
seando los pastos en algunos de las 
provincias de Matanzas, Santa Cla-
ra y Camagüey, ocurriendo en esta 
úl t ima que se e^tan secando las 
aguadas, y mermando en la segunda, 
en cuyo extremo NO. se teme que 
cuando termine la zafra no haya con 
que alimentar las boyadas de los 
ingenios, que hasta ahora se sostie-
nen con el cogollo de la caña. 
En Remedios escasea la leche de 
vacas porque la mayor parte de las 
que tenían en la población en las 
vaquerías, han tenido que soltarlas 
por falta de yerba con qué alimen-
tarlas. 
Plantas y semillas de todas clases. 
( etlos, coronas, ramos, cruces, etc., eto. 
Alberto R. Langwith C? 
O'KeiílvST. Teléfono 323S. 
C. 849 26-lMz 
CARRERAS DE CABALLOS 
Las personas que deseen adquirir locali-
dades para asistir á la inaugurac ión del 
hipódromo de la Cubpn Racing Assoclation 
deberán adquirirlas en la Secretar ía de la 
Compañía, Calle de Cuba, número 33, en 
donde e s tán á la venta con los siguientes 
precios especiales para el jueves doce de) 
corriente: 
Palcos con seis entradas, 6 centenes O 
$30.00 Cy. 
Asiento reservado en la Glorieta, Un pesu 
plata. 
Antrada General, Un peso plata. 
Hora de apertura á las dos de la tarde. 
Nota. — Aparte de los carros que lleven 
el aviso del hipódromo podrá tomarse cual-
quiera otro de los que vayan a l Vedado y 
hacer cambio ©n la E s t a c i ó n de la Cho-
rrera con los que van ft, Marlanao. Los 
v e h í c u l o s podrán tomar por la Calzada del 
Campamento de Columbia. 
Habana, Marzo 9 de 1008. 
ÍJH Directiva. 
C 942 I t - l ü - ü m - U 
E l terceer Centenario de la 
IMversídad de Oviedo 
En vista de la convoeatoria que 
hemos publicado para celebrar el 
tercer cenitenario de la Universidad 
de Oviedo, varios amigos del Direc-
tor de este periódico, señor Rivero, 
alumnos que fueron de dieha Uni-
versidad, se han dirigido á él, que 
también estudió en ella la earrera 
del Notariado, suplicándole que cite 
á todos los que se encuentran en su 
caso, para que asistan personalmen-
te ó por adhesión escrita á una reu-
nión que habrá de celebrarse en esta 
redacción el jueves 12 de Marzo pró-
ximo á las ocho de la noche, con el 
fin de acordar la manera de tomar 
parte en aquella simpática fiesta. 
Quedan eomplacidos los que fue-
ron alumnos de la histórica Univer-
sidad de Oviedo. 
" M I F É M 
6ALIAN0 7 6 TELEFONO 1747 
La casa predilecta de las familias 
por sus finísimas joyas, importadas 
directamente, que veo de á muy redu-
cidos precios. Gran existencia en 
muebles, pianos y lámparas. 
QUINTANA, MAZZEO Y COMPAÑIA 
Resulta, pues, señor Checa: 
Primero.—'Que fué una sociedad, de 
literatos la que le aseguró que la gra-
mática de Balboa, se puibli-eó en 1843; 
sí que se publ iear ía : la de que tratá-
bamos nosotros, la de Noboa, se publi-
có en 1839, como usted puede leer en 
la portada del ejemplar que poseo. 
! Se>gundo.—Que Benot se malogró 
[ por extensión: es decir: como Matusa-
¡ ién, que si no se hubiera mnierto toda-
i vía, nos podría enseñar m i l cosas que 
i ignoramos. 
| Tercero.—Que yo estoy obsesionado 
! cuando afirmo que usted confundió un 
arte con. una ciencia, porque ya ha pro-
' bado lo contrario en un artículo apar-
| te; lo leí ¡ ya lo creo que lo leí! Ahora 
q-ujá. . . le d i ré : usted lo que nos prue-
¡ ba os que la Gramática general es cien-
cia. -que la particular es arte; y lo que 
I tenia que probarnos era que cuando 
i usted 1) a mó ciencia á la Gramática, 
; hablaba de la general. . . ¡Y como ha-
i -biaba <:ie la otraA.. . 
Cuarto.—'Resulta, á miás, señor Ohe-
. ca, que no ha entendido usted lo de la 
¡ j aca : copio el Diccionario que me cita: 
j Jiioa.—Cdbaüo cuya alzada no llega 
I á siete cuartas. 
J.aca de dos cuerpos.—'(este es su 
texto contra mi aseveración) La que... 
la .jaca, lápe. . .—el caballo que. . .— 
aproximándose á las siete cuartas... 
es capaz del mismio servicio que el ca-
ballo de alzada. 
Esto es: Jaca de dos cuerpos: caba-
llo más chiquito iodavía que el que 
llamjaDti'OS jaca simplemtenite. 
Lo siento mucho, señor Checa; pero 
Fursdente Oliiver 
Ultima ex-
presión de la 
m e d i c a c i ó n 
C A U S T I C A 
ó R E V U L S I -
VA que reem 
p l a z a c o n 
ven t a i a al 
F U E G O . 
L a E N E R -
G I A y R A -
P I D K Z en 
sus efectos, 
sin destruir 
el b u l b o p i -
loso ni per-
judicar á la 
P I E L en lo 
más m í n i m o 
hace de este 
preparado el 
rey de la me-
dicación caútica en medicina veterinaria. 
Cortio resolutivo es el agente farmacológico 
más poderoso para el tratamiento de los so-
brehuesos, esparabanes, corvas, sobrecafias, so-
bretendones, sobrepiés , etc. Hidropesías ar -
ticulares, vejigas, alifates, codilleras y toda 
clase de hipias. Quistes, cojeras, agudas y cró -
nicas. 
Ex ig ir nnestro S E L L O D E G A R A N T I A . 
8e remite por exprés á todas partes de la 
Repúbl ica , por L A R R A Z A B A L , Hnos.—Dro-
guería y Farmacia S A N J U L I A N , Riela 99 
Habana.—Unicos agentes de Olliver. 
c 915 alt 5-8 
1 G Á I M G Ü I L L E I 
Impotencia.- - P é r d i ' 
das semmaies . —Este-
rilidad»- Venéreo .—Sí -
filis v Hermas o aue-
braouras* 
v.;onsuJta« 0.0 U a 1 y « e J a 8 
4 » H A B A XA. 
O. S5í: 26-lMz 
un caballo no pare ¡á no ser que usted 
le obligo por extensión! 
Quinto.—Resulta que dice usted: 
"iLa filosofía del idiomia aiTmte, coma 
adrmten todas las Orannétieas pwbUca-
das hasta el día, la tercera persona en 
el modo imperativo. . . " 
. También Lo siento mucho, señor Che-
ca, pero está usted perfectamente mal 
euterado. Noboa—nuestro Noboa—-ya 
decía en el 1839: 
" A l imperativo no le convendrían, 
en ñgoi-, más personas que la segunda 
de singular y p l u - r a L . . " Páig. 89. Y 
cuiando conjuga solo admite esas per-
sonas. 
Salva, á quien usted llama inteli-
gentitimo gramvático, dejó escrito: 
" E l imperatioo no tiene más que un 
tiemipo y soto una persona en cada nú-
mero, que es en efecto la única que ha-
llamos con terminación distinta de las 
de los oíros tiempos: Haz, ó haced tal 
cosa. Bi digo, haga el, hagamos noso-
tros, empleo personas del subjuntivo 
y se entiende que digo: mando que ha-
ga Mi . i (Pág. 53). 
Y López, mm inteligentismo toda-
vía que Salvá, dice lo mismo. 
Basta: usted me d i rá si esas son gra-
máticas publicadas hasta el d ia ; no 
creo que me lo niegue, n i por extensión 
siquáera. 
'Sexto.—Resulta que usted añade : 
"Imip. de . . . par i r : pare t ú ; pára 
ella (tercera persona.) (!!) 
¿ T í o ve usted, señor mío. eomo no es 
subjuintivo, sino imperativo el verbito 
del infortunado Apar to" que usted ha 
tenido . . . ? " 
Y no señor, ¡no lo veo! Porque aun. 
por un absurdo, adimiti-endo en el im-
perativo esa tercera persona, el pá ra 
de su ejemplo es subjuntivo: su ejem-
plo es el siguiente: 
"¿ 'Quién queréis •que pá-ra, la gata 
ó la jaca? Y me responden:—Pára la 
jaca . . . " 
Es decir:—>¿¡Quién queréis que pa-
na?. . . 
—Queremos que p á r a . . . 
¿Deseáis que pára ésta á aquélla?— 
Para aquélla: deseamos que pára 
aquella. 
Pregúntase con un deseo: respón-
dese con otro deseo, y no con un man-
dato : subjuntivo: y ponqué lo es, si en 
lugar de decir que sí, queremos decir 
que no, que no diremos : 
Pa ra . . . no para-.. 
E l mdsmísimo para, sefior Checa: el 
mismísimo: ¡y usted sabrá que el mo-
do imperativo no admite la negación! 
¡Séptimo.—'Resulta, item más, que 
usted me di ce: 
" . . . Si yo digo: ella pa ra . . . en el 
subjuntivo caigo; pero si arguyo: pá-
ra ella—al imperativo irresistiblemen-
te de cabeza á m'i querido antagonis-
ta para que mtrodnizca un poco me-
jor el escalpelo de sus gramatiquerías 
antes de hacer semejantes afirmacio-
nes . . . " Y ahora veo que con toda su 
filosofía del idioma para distinguir un 
modo de otro se atiene usted a l lugar 
que respecto del verbo ocupa el nom-
bre. ¡Válame Dios, señor Checa! 
Octavo.—'Resulta que usted escribe: 
" ' A m i me basta con saíber que, en 
rigor, .con la Analogía y la Sintaxis ha^ 
br ía bastante para -que los hombres lle-
gasen á la casi perfección del escribir 
y del hablar . . . " ; Y quería usted in-
ventar una nueva Prosodia, hombre de 
Dios! Por lo demás, lo que .usted que-
r ía decir no es lo que dijo, y ya es vie-
j o : que la Gramática la forman—como 
le d i r í a López—la Lexigrafía y la Sin-
taxis: que la Prosodia y que la Orto-
grafía son dos artes distintas y que se 
deben estudiar aparte. Todo lo cual 
tanto tiene que ver con el no acertar 
•usted á distinguir el acento prosódico 
del ortográfico, cono con las alparga-
tas de Merlín. 
Noveno.—iResuilta á miás, señor Che-
ca, que usted no responde jota á lo que 
yo aseguraba sobre la falta de analo-
gía entre su para y m salo: que usted 
no se acuerda más del solo aquel, y 
que como eché por tierra sus dos prue-
bas tengo derecho á creer que el sólo 
no se acentúa. Y termino: contiendas 
de esta, el ase son pesadas, aún con 
enemigos tan í luet rados y nobles co-
mo V d . Creo que la cuestión ya está 
aclarada, y que los que entienden de 




por el P. V . Van Tr*cfit S. J . 
(Conclusión) 
Esta conferencia ha resultado muy 
incompleta. Nada os he dicho en 
ella del lenguaje articulado, ni de 
la voluntad libre, n i de otros mu-
chos caracteres, bastantes, eada uno 
de por sí para una conferencia, por 
tener todos ellos su origen en la 
inteligencia y adornar al hombre con 
una nobleza que él solo es capaz 
de llevar. Poro el tiempo urgía y 
me he visto precisado á apresurar 
el paso. ¡Creo, no obstante, haberos 
dicho lo suif'iciente para daros á en-
tender en qué está la cuestión en-
tre los transformistas y nosotros. 
Sólo me resta sacar consecuencias. 
Por real que sea, como ciertamen-
te lo es, la diferencia que hay en-
tre el cuerpo del hombre y el del 
mono, es muy pequeña en proporción 
á otras. 
Si él hombre quedase reducido á 
solo su cuerpo, podr ía colocársele, 
en las clasificaciones zoológicas, qui-
zás en el mismo grado que ail mo-
no, y sin quizás en uno muy próxi-
mo k él. Es decir, que sería, sólo 
cuestión de orden ó de familia. 
Pero p ! ho-mhre lleva además nn. 
elemento vital, inseparable de sn 
naturaleza, por el cual es lo que 
Señoras, Señores: 
Antiguamente perdía la nol)l«z3 
de su sangro el noble que eĵ 11* 
ta'ba acciones de villano. 
Pues obras de r.obleza son V^9, 
nosotros las obras de la inteli?611' 
oía y de la voluntad libre, y ohrM 
de villano las obras del instinto, ^ 
arranques impetuosos, salvajes, ^ 
proceden de todos -los apetitos }' ü , 
todas las concupiscencias. 
¡'Conque no degeneremos de nue' 
tro linaje! 
No nos olvidemos de que el ̂ ort 
bre no es verdaderamente tal, sin 
por el dón sublime é inapreciable 
la inteligencia y de la volunta^ 
Vivamos vida de initeligentes >' , 
libres que es la verdadera vida 
hombre. 
tCuanto antiguamente una per50^ 
haíbía perdido por sus malas aCC1̂Q 
nes su nobleza, por mucho que ^ 
adornase con todos los blasones ^ 
su alta alcurnia, no por eso se . 
braba del desprecio de los den* 
ni de su propia vergüenza. , 
Pues por mucho que probemos ^ 
aibismo infranqueable que nos 
de nuestros parientes, los monos. ^ 
mo yo lie procurado hacerlo en V 
prénsente conferencia, nada nos •s' 
varía si después de todo viviera1} 
como ellos. 
A. M. D. G. 
es y sin el cual no sería nada-
mentó vital ó fuerza que le ' 
necc por los mismos titudos q?r,t^ 
cuerpo, ¿qué digo por los m ¿ 811 
tí tulos? por mayores y m^s 
dos títulos, puesto que d cuerpo^; 
cambia y fenece, y osa fuerza ^ 
severa y conserva al hoobre 
propia é idéntica p'rsonalidad. r 
ta fuerza es su alma in t e l i ^Q^ • 
libre. y 
Pues en virtud do esta fuerza',' 
material que -se .manifiesta en 
hom'bre por los fenómenos ya $ * 
chos. es á sabor, conocimiento -'í 
ciencia de lo abstracto, religiosi.^ I --v 
moralidad y .progreso, reclamo - ^ 
el hombre un puesto separado., 
qué puesto? 
Lo voy á decir. 
Cuando, estudiados los fenómeno 
de la naturaleza i n o r g á n c a y n ^ 
•ta, se encuentra la ciencia de 
ponte y cara á cara con una nu -̂g 
fuerza que en el mundo vegetal pro, 
duce fenómenos hasta entonces cU 
conocidos, quiero decir, la nutricia 
la evolución, la rcvproducirión v 
o t ros . . . la r'ieiK'ia. repito, se <J¿. 
tiene, y á esta fuerza nueva la ]ia, 
ma •organismo, vida y crea con elia 
un nuevo reino; el reino vegetal. 
Después de ha,ber recorrido y gon> 
deado en todas las direcciones y SCT1, 
tidos este nuevo reino de las plantas 
vuelve por segunda vez á. verse ^ 
ciencia frente á frente de otra ¡nue-
va fuerza, y en presencia de los nu-e-
vos fenómenos, desconocidos antes 
es á saiber, sensación, movimienitos 
espontáneos, instinto y otros... 
veulve también á detenerse... 4 ia 
nueva fuerza la llama sensibilidad 
y crea coii ella otro nuevo r^ino 
el reino animal.' 
Pues ahora la pido yo que se de-
tenga- también en los límites de ese 
novísimo reino, en vista de las ma-
nifestaciones .desconoicidas hasta aho-
ra de mteligencia; que acepte este 
nombre nuevo para esa nueva fuer-
za y cree con ella el úl t imo reino 
y supierior á los dos precedentes; el 
reino humano. 
Es lo que ya había hecho Paliás 
al d iv id i r toda la naturaleza en dos 
imperios, el inorgánico y el orgá-
nico, y al orear dentro de este úl-
timo tres reinos, el reino vegetal, el 
reino animal y el reino humano, -vi 
De do mismo había dado Geoffroy-
Saint-vHilaire la fórmula en una fras« 
que le ha sobrevivido y sobrevivi-
r á á todas las empresas transfor-
mistas, á saber: ' ' L a planta vive; 
el animal vive y siente; el hombre 
vive, siente y piensa." 
Aquí tenéis. Señores, las concln-
siones de la verdadera ciencia, y ya 
veis cuán de raíz cortan ese árbol 
genealógico en el cual quieren los | 
transformistas encasillarnos al lado 
de nuestros p i ©tendidos primos. De 
semejante propósito nada queda en 
pie. 
Mas no hay que incomodarse por 
eso con los monos. Señores ; porque 
estos tales primos han tenido la 
buena ocurrencia de no pretender 
nunca ellos de por sí su parentesco 
con nosotros; el hombre es quien, yo 
no sé por qué perversión de amor 
propio, 
Tampoco hay que culpar demasia-
do á los hombres. ¡'Son víctimas de 
esa educación fraccionada, homeo-
pática, encicJopédica, de que os ha-
blaba antes! y encerrados en un 
campo estrecho del dominio de las 
ciencias, no ven en toda la natura-
leza más que ese campo corto y limi-
tado, sin poder abarcar con su vista 
los inmenso.s horizontes en que se 
revela por entero toda la verdad. 
Son esos hombres, alguna vez lo he 
dicho ya. muy parecidos á :ias aves 
nocturnas, que como nunca ven él 
sol, juran que no existe y creen so-
lamente la existencia de la luna y 
de las estrellas. 
Son víctimas, sobre todo, de 1» 
Marisabidilla arrogante. . . 
La cual les va infiltrando gota ^ 
gota el veneno de odio anterrih; 
gioso, los cic-ga. los adormece, y en 
'j.sh noche 'dr- ia ignorancia no !«• 
deja levantar hasta o] cielo su fpefl* 
te. por miedo do que levantándola 
los hiera la luz y ponga on libertad 
sus almas. 
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Los crímeBes denn flicíador portngués 
Yendo el rey José I de Portugal, 
de Lisboa á Belem, y á hora de las 
once de la noahe del 3 de Septiem-
bre de 1758, hicieron tres disparos 
consecutivos contra el •coche en que 
iba. E l primer tiro mató al posti-
llón y los otros dos alcanzaron al 
soberano en el brazo derecho é hi-
rieron casi mortaLmente á su ayu-
da de cámara Texeiro. Los asesinos 
favorecidos por la obscuridad, pu-
dieron escaparse sin ser reconoci-
dos. 
Con motivo de este atentado, fue-
ron presos el duque d'Aveiro, el ma-
yordomo mayor del rey, el marqués 
de Tavira, el suegro del duque, la 
marquesa Leonor de Tavira, los hi-
jos de ésta y el conde de Attou-
gia. 
A l mismo tiempo, las tropas cerca-
ron los conventos de jesuítas, aunque 
sólo fueron complicados en e'l pro-
ceso tres de estos religiosos. A ia 
primera hornada de encausados si-
guió otra, y en toda Europa se pro-
dujo una sensación extraordinaria 
por el número y posición social de 
los encarcelados. 
Nadie creyó que los d'Aveiro ni 
los Tavira fuesen los inductores del 
crimen. 
En un despacho dirigido al du-
que de Choiseul, M . de Saint Julien, 
embajador de Francia en la corte 
lusitana, insinuaba que e'l atentado 
ge había cometido por orden de la 
misma reina, la cual estaba exaspe-
rada por las asiduidades del rey cer-
ca de la hermosa marquesa Teresa 
de Tavira, y había querido matar 
al ayuda de cámara Texeiro, que ser-
vía de intermediario de aquelilos 
amores. Por desgracia, el rey ifba 
en el coche de Texeiro, cosa que 
ignoraban los asesinos; tocóle una 
de las balas y "como su majestad 
—decía el despacho—está muy grue-
so y muy apoplético, los médicos 
tuvieron que sangrarle ociho veces." 
Pombal, que era una especie de 
Juan Franco de aquella época, y 
aspiraba á ser el Richelieu de Por-
tugal, aprovechó el suceso para ci-
mentar su dictadura, sembrando el 
terror en el reino, diezmar la nobleza 
que le resistía, acabar con los jesui-
itas á quienes odiaba, y satisfacer 
el deseo de venganza que sentía con-
t ra los Tavira, que en su altivez, se 
halbían negado á un enlace con el 
hijo del omnipotente ministro. 
Los presos fueron sometidos á una 
jurisdicción excepcional, llamada 
"Tr ibuna l de la Inconfidenza" que 
estaiba en manos del gobierno, 6 lo 
que es lo mismo, en manos de Pom-
bal. Del t r ibunal formaron parte 
mucihos ministros, y Pombal en per-
sona asumió la presidencia. 
E l proceso fué una verdadera bur-
la. Los acusados declararon en el 
tormento cosas que negaron en cuan-
to se vieron libres de las manos de 
los verdugos, y doña Leonor de Ta-
vira, la que había hecho el desaire 
á Pomlbal, no fué interrogada ni 
supo cosa alguna del proceso más 
que por la sentencia. 
E l 12 de Enero de 1759, firmó 
Pombal las terribles sentencias. 
E n ellas se condenaba ai duque 
d'Aveiro á ser descuartizado vivo 
en la rueda y quemado después. La 
misma pena se imponía al marqués 
de Tavira, estipulando en una cláu-
sula que en lo sucesivo nadie podr ía 
usar este nombre, bajo la pena de 
confiscación de sus bienes. A su ma-
á r e doña Leonor de Tavira, se la 
concedía un favor especial: el p r iv i -
leígio de ser degollada sin más re-
finamientos de barbarie. 
Por último, el 13 de Feíbrero, se 
a^zó el cadalso en Belem, ante un 
público subyugado por el terror. 
Doña Leonor de Tavira, fué la 
¡primera que avainzó hacia el estrado 
donde el tajo, la estaca, la rueda 
y la hoguera ofrecían á los condena-
dos el lúguibre espectáculo de todos 
ios suplicios. 
La cabeza de doña Leonor, cayó 
foajo e'l golpe del hacha, y de me-
dia en media hora, el marqués de 
Tavira, sus hijos, sus yernos, sus 
criados, el duque d'Aveiro, etc., fue-
ron desfilando ante Pomibal y mu-
riendo entre los horrores de la es-
trangulación, en la rueda ó en las! 
llamas. 
Concluida la matanza, el verdugo 
prendió fuego al tablado, y las ceni-
zas de las víctimas confundidas con 
los restos sangrientos de los instru 
mentes de tortura, fueron arrastra-
dos por las cenagosas aguas del Ta-
jo. 
Pero estos suplicios no habían sa-
cado á Pombal. Entre los jesuítas 
detenidos como cómplices de la fa-
milia Tavira, halbía un viejecito de 
odhenta años, el padre Malagrida, 
que fué condenado á la hoguera. 
Mas para justificar esta sentencia 
fué-prec iso inventar una acusación 
nueva. E l padre Malagrida, había 
escrito en la cárcel una " V i d a de 
Santa Ana" , llena de extravagan-
cias, y los jueces descubrieron en 
dicha obra " h e r e j í a s " dignas de ser 
castigadas con la muerte. 
E'l anciano fué conducido al supli-
cio el 2 de SeptiernTore de 1761, en 
compañía de otros condenados, en 
número de cincuenta y dos. 
Pombal, había invitado á presen-
ciar el espectáculo á los dignatarios 
de la corte y á los embajadores ex-
tranjeros. 
E l ajparato de aquel auto de fe 
neroniano, se armó en la plaza pú-
blica de Belem, y los palcos construí-
dos á su alrededor rebosaban de cu-
riosos. 
Malagrida iba á la cabeza del cor-
tejo de las futuras víct imas amorda-
zado y atado. Conducido ante el 
tribunal, éste le otorgó á úl t ima hora 
la prerrogativa de ser estrangulado 
antes de someterle al suplicio de la 
hoguera. 
Semejante condena indignó á to-
da la Europa civilizada, y por en-
tonces escriíbió Vol ta i re : " E l exceso 
del ridículo y del absurdo se unía 
al exceso del horror ." 
Unos cuantos años después, fa-
lleció José I , y apenas hubo cerra-
do los ojos para siempre, comenzó 
la reacción contra Pomibal, y aquel 
ministro tan orgulloso y altanero po-
co antes, tuvo que sufrir durante el 
resto de su vida las m'ás penosas 
afrentas. E l tribunal de la Incon-
fidenza fué abolido. Abriéronse las 
puertas de las cárceles y recobra-
ron la libertad centenares de cauti-
vos indemnes de toda condenación 
jur ídica . (Sus lívidos rostros, sus pre-
coces arrugas, sus cabellos prema-
turamente encanecidos, acusaban á 
los ojos de la población lisbonense, 
el despotismo y ia crueldad del dic-
tador, y todos cuantos habían sido 
perjudicados por él. recibieron auto-
rización para perseguirle, y caído, 
desterrado y perseguido, mur ió en 
la desesperación. 
padezcan el ornato y los intereses de 
i;a población. 
Y y,a que á lo que parece este asun-
to no lleva tnaisas de resolverse, ¿no 
podría usted, señor "Wiarreai. obtener 
diel Díeparbamento que tan dignamen-
te repretsenta, que éste hici«®e los 
coaitenes en los tramos de calle que 
se componen? 
Ser ía una medidla beneificiosia y una 
pirueba más del gram afecto que usted 
siente por Güinies que 'Lo estima y lo 
quiere tajnto como usted se amercee. 
Y a ve usted que n i vecinios ¡n'i 
el Ayuntamiento hacen mada, ya ve 
usted como las calles compuestas se 
d'&stn.iyen «ms&guida por la fialta de 
conitenies. ¿No es esto dteplorabLel? 
¿ No es /esto gastar dirueiro poco más 
que in utilmente ? 
Si el mal no se ataja, si no se le 
busca remedio pronto, volveremos á 
estar como es tábamos : viviendo entre 
furnias. 
Marcalijio Suárez. (Cbrresiponscf:) 
v'E GÜINES 
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ünasr nota triste 
En lia mañana de hoy y en hom-
bros de familiiares, fueren conducidos 
al cementerio de esta villia, en el que 
recibieiron crkt iana sepultura, los 
restos de la que en vida fué doña 
Adíela Menchaeia, esposa del señor 
Cesáreo Pnag-a, y madre amantís ima 
de mis buenos amigos Ma'nuel, Cesá-
reo y Beirnardo Praga Mencbaca. 
Los numerosos amigos que .acompa-
ñaron basta el lugair don do descanaan 
los restos de la pobre Adela, dieron 
una prueba más de las grandes con-
sideiraciones de que goziaba, 'lia que 
éft aban don armios para' siémorie; deja 
sumido en el mayor dfe'sc^sirjelo un 
hosvar hasta, hoy dichoso. 
Para sus hijos, para sus deudos 
entre los que se e n c u r á t r á n iaimigos 
estinuados como don Benmando Clatr-
cía, José del "Valle y Pedro Urruela 
vaya con estas líneas, y urna vez más 
el testimonio de mi más sincera con-
dolencia por pérdida tan sensible. 
A l señor Warren 
Güines ve cen pena, señor Wa-
rren que ya por unas causas ya por 
otrtais, el importante asunto "die Las 
acemas no se resuelva, y que con ello 
M A T A N C E R A S 
La Piña ta . 
De lo negro, á . lo azul; del pesar, 
á la alegría. 
Así es el mundo, y con el mun-
do tenemos que seguir. 
E l domingo de la P iña ta ha sido, 
casi casi, la manifestación del Car-
naval en Matanzas. 
Muy concurridos los bailes del 
"Liceo de Versalles" y "Nuevo Ate-
neo," de Pueblo Nuevo. 
Mascaritas ' encantadoras, damas 
elegantes, buena música, atenciones 
delicadas... 
¿Qué más? 
E l paseo concurrido y animado. 
En los carruajes del largo cordón, 
lo más selecto de esta sociedad. 
Profusión de serpentinas y con-
fettis. 
Pár rafos especiales para el " L i -
ceo de Matanzas" y el "Casino," 
centro de la Colonia Española. 
Estuve en amibos bailes. 
Mejor dicho, soy testigo de esos 
éxitos sociales. 
Elegantes salones cuajados de bu-
lliciosas y simpáticas mascaritas, de 
seductoras damas. 
Nombres que recogí, y que al 
traerlos, ruego perdón á aquellass 
que condena mi memoria. 
En el Casino: 
Señoras García de Menéndez, de 
Rey, de Alonso. Mart ínez de Cepero, 
Cartaya de Roy. Carricaburu de 
Martínez, de Solomón, de Calderín, 
de Mire t y de Mazón. 
M u y celebradas por su elegancia: 
Pilar Rebull de Fernández y Bar-
barita Llorens de Arias. 
Damitas: mis buenas amigas Fe-
rrer y Guardiola, Burcet Ohávez, 
Suris, María. Prendes, Cándida de 
la Lastra y Odilia y Silvia Cepero, 
Cuca y Nena Alonso. 
Muy benita, " C h a r i t a " Capote. 
Una dualidad que no puede olvi-
dar el cronista, no obstante la velo-
cidad al escribir: 
"Nena" Prats y Rosa Iturralde. 
Me llamó la atención de esa pa-
rejita, un buen amigo, á quien siem-
pre " m i r o " en la " I s la de Cu-
b a . . . " 
Basta, basta. 
La elegante Directiva ofrecía dos 
premios, consistentes en joyas, á las 
dos máscaras más originales; y ellos 
fueron alcanzados por las interesan-
tes señori tas Adela Solis y Avelina 
Jolganes, vestidas, la' primera de 
"Champagne" y de " A d a " la se-
gunda. 
A l recibir los ^presentes, fueron 
aclamadas por la numerosa concu-
rrencia. 
En el " L i c e o " : 
En el centro del salón, respetán-
dose lo tradicional, la Piñata , muy 
artística. 
Es verdad que en todo se descu-
bría allí el gusto más delicado. 
La Junta debe estar muy satisfe-
cha; y especialmente el Director, mi 
buen alnigo el doctor Domingo Rus-
sinpol, cuyo entusiasmo es indiscu-
tible. 
¿Quiénes estaban? 
Las señoras Hernández de Hey-
drich, Dubois de Botet, de iSteim-
berg, de Vera Verdura, de Casta-
ñer, de Gordillo, de Morales, de Es-
cobar, de Russinyol, de Estorino, 
viuda de Cabarga, de Jauger, de 
Mamilton, de Roig, de Martínez, de 
Miret, de Berzán, de Vailée, de Car-
bailo, de Cuní, de Figueroa. . . 
Señor i t a s : Mar ía Gutiérrez. Ma-
ruta Rodríguez, Dulce Mar ía Docai. 
Ayda Sánchez, Gloria y Graziella 
Díaz, Emilia Gallardo, Herminia Si-
meón, Marina Simpson, Blanca Mo-
reno, "Chicha" Madan, Margot 
í leydr ich, Cecilia Drake, Mar ía Bo-
laños, Graziella, Evangelina y Espe-
ranza Bof i l l . . . 
Un grupo de adoraibles jaípone-
sitas: Esperancita Mart ínez, Mat i l -
de Riera, María L . Cartaya, Mano-
la López, Nena Linares, Carmen Be-
navides, Amelia, Araceiia y Rita Ma-
ribona. 
Y cont inúo: 
María y Georgina Gordillo, Clara 
Lens, Benilde y Mariana Peralta, 
Nena Font, María Hernández , Ne-
na Horta, Josefina Suris. 
Termino la relación con María de 
los Angeles Monteverde, la hija del 
señor Ayudante de S. M . el Rey. 
A las doce aproximóse á la Pi-
ña ta un grupo de distinguidos jóve-
nes compuesto por,^ Gabriel Quesa-
da, José Yieiedo, Oscar Borrell , An-
gel Gutiérrez, Florencio de la Por-
ti l la , José Hernández, Gustavo Ber-
zán, Juan J. Alcozer, José Cruz, Pío 
J. Campujzano, Fél ix Casas, Pedro 
P. Saez, Miguel Díaz, César Estori-
no, Luis Magarolas y Federico Albu-
ria, á quien correspondió el precio-
EL DÍA 9 DE MARZO 
Pondrá á la venta su hermosa coleción de 
para caballeros. También presentan á so selecta clientela 
Ü N V A R I A D O S ü 11 T I I> O E N 
¿LPáCÁS, D R I I S S HOLANDAS 
^ \ y otros artículos de última novedad 
"C .̂. :>c para la presente estación. 
q X T s m t e Rey Bey y S. l m \ t y ^ > 
so ramo, confeccionado por quien 
une al talento extraordinaria habi-
lidad, la señorita Mar ía Botet. 
E l afortunado amigo hizo entrega 
del citado ramo, á la bella y ele-
gante señorita "Chicha" Madan. 
Una acertadísima elección. 
Lo dicho: verdaderos éxitos para 
ambos centros de • recreo. 
M i enhorabuena. 
Pepe Quirós. 
S a n t a G l a r a 
( P o r te lésrrafo) 
Abreus, Marzo 10. 
á las 7 p. m, 
A l DIAUIO D E L A MARINA 
Habana. 
L a Oomiíáón de festejos reunida 
anoche acordó celebrarlos en estos 
días: 3, 4 y 5 de Abril. E l progra-
ma es magnífico y grande la animar 
oión. 
E l Corresponsal. 
P O S T A L 
DE REMEDIOS 
7 de Marzo 
i 
ISos 'aseguran que por la Jefatura 
de Obras Públicas de Santa Clara, ha 
sido remitido á la Secre tar ía del ra-
mo, el estudio y presupuesto de las 
obras del aoueducto desde el río Bar-
tolomé á esta ciudad, y el del desa-
güe y pavimentación de dos calles 
de la misma, importando todo la can-
t idad de cien mi l pesos. 
La ejecución de estas obras sería 
un beneficio para Remedios, muy 
grande. 
Pero 'al paso que lleva la caja del 
" t u r r ó n " , creo que muy pronto se 
aca;ha, y no nos va á tocar n i medio. 
¿Qué apuestan á que no se hace? 
¿Cuánto va? 
E l miércoes, un chino vendutero 
de aquí fué á limpiar la jaula de su 
canario, para echarle alpiste. 
Pero el p á j a T O ; mejor dicho, la pá-
jara se le había huido, con un co-
chero. 
Les prendieron á los fugitivos en 
otra jaula, y d Juez condenó al rap-
tor. 
Este se defendió diciendo que te-
nía una pasión por el robo insupera-
ble, que no la podía dominar; una 
obsesión. 
Yo salí fiador por é l ; pues estima 
que padece de "Meptoma/nía" , qud 
es un enfermo irresponsalde. 
¡E l pobrecito! Esta es la séptima 
mujer que se roba, pero sin poderlo 
remediar. ¡Pobrec i to! Su manía. 
Voy á ver si consd-go el indulto pa-
ra él, porque es un kleptomano. ¡Po-
brecito I Su manía es robar mujeres. 
En el "Colegio de la Salle", que 
tienen en el Vedado (Habana) lo« 
"Hermanos Cristianos", estudia un 
jovencito de Remedios llamado José 
Madrid. 
E n los últ imos exámenes verifica-
dos en el mes de Febrero ha obteni-
do, por su aplicactón y buena con-
ducta, el "Diploma de Excelencia". 
¡Bien, Pepito, mny bien! 
Te íelieito calurosamente, lo mismo 
que á tus papas, ydemás familiaTes. 
" ¡ M a c t e á n i m o ! " 
r i 
E n Dinamarca, que es el país que 
más se cuida de la enseñanza públi-
ca, no hay un solo analfabeto ni* aún 
en los más apartados puntos del cam-
po. 
Así quisiera yo que sucedierta en 
Cuba. 
Pero, por estas y otras latitudes se 
nota un efecto " s e í s m i c o " muy raro : 
Los muchachos salen de alguna es-
cuelas sabiendo mucho menos que 
cuando entraron en ellas. 
¡ A ver quien me saca ese geroglífico 
comprimido I 
M peine elécrico.—'Esta invencióa 
consiste en aplicar al cuero cabellu-
do el procedimiento de limpieza, por 
el vacío, de las colgaduras y alfom-
bras. 
E l aparato es un simple peine me-
tálico cuyo cuerpo y cuyos dientea 
son huecos, y que va ligado á un mo-
tor eléctrica. 
E l peluquero paisa el peine por la 
cabellera del cliente, hace funcionar 
el m'otor, é inmediatamente son as-
piradas las películas y polvillos que 
existen en el cuero cabelludo y lle-
vadas luego á un receptáculo. 
La operacJión se efectúa en tmoei 
cuantos minutos y produce al mismo 
iempo el eaooto de una fricción enér-
gica y de un verdadero masaje. 
Hagamos votos porque este apara-
to reemplace bien pronto al "sham-
poing". Los peluqueros no se lavai&a 
ya las manos con nuestra cabellera. 
Por supuesto, que esta invención es 
buena para el qne .tenga mocho pelo, 
porque si n ó . . . . 
Cuando uno quiere á ima 
y esta una no le quiere, 
es lo mismo que si un calvo 
se encuentra en la calle un peine. 
Facundo Ramos. 
La cuestión de las peleas de gallos 
trae revuelta por aquí á l a gente. 
¡ Velay! 
Cuando yo era estudiante oí esta 
copla: 
" — Y o creo, serrana, 
que h a b r á poesía 
mientras haya cantares flamencos 
en Anda luc í a . " 
La que parodio ahora, diciendo: 
—Yo creo, compadre, 
que no hiay alegría 
donde no se peleen los gallos 
en la gallería. 
¡Arr iba los plumiferos! 
Un célebre pedagogo de esta ciu-
dad, me pregunta, esto: ¿Todas las 
palabras monosílabas son agudas? 
Yo le he contestado que no, y le 
he expuesto rajsones. 
Pero aquí ñ o puedo escribir largo; 
como respuesta escribo esta orac ión: 
" N i ñ o , dé esa De, de las mayúscu-
las ." 
Tres monosíkibos hay en ella. ¿Se 
acentúan las tres? 
No señor ; luego todos los monosí-
labos no son agudos, por más que el 
"Manuial de los maestros" lo diga. 
Otro ejemplo: "Te digo que tomes 
t é . " 
D E G I B A R A 
Marzo 5 de 1908. 
Osas de la poUtim.—El Carnaval.--* 
Poca correodán del señor Lincoln dé 
ZoAjas.—La s i tuadén econórniccf. 
Desde hace ocho meses, por lo me-
nos, hállanse vacantes tres plazas en 
la Aduana de este puerto : la de J e í e 
del Resguardo y dos de Inspectores ó 
Aduaneros. 
Se me dice que desde ha tiempo 
•nombráronse los individuos que ha-
bían de desempeñar los referidos car-
gos, pero los políticos—^avistas y má-
guelistas—empezaron con dimes y d i -
retes y ésta ha sido la causa de no ha-
berse podido cuibrir, pues á lo que pa-
rece el señor Secretario de Hacienda, 
ó el señor Gobernador Provisional, 
quieren «star con Dios y con el Diablo, 
aumque redainde en porjniieio del co-
mercio, que es el que suifire las conse-
cuencias. 
Hoy visité las oficinas de esta Adua-
na, y he podido convencerme del es-
fuerzo que realizan ios empleados to-
dos para suplir la falta de esos cargas 
etemmiente vacantes. 
Y ya que de la Aduiaflia trato, consi-
déreme obligado á consignar el ordeu 
que se observa en todos sus departa-
mentos; poniendo de relieve las aptí-
ta'des de los señores Eduardo Oaarido 
y Manuel Jiménez Rojo, A^mimstra* 
dor y Contador-Admarastrador Dele-
gado, reepectyvajmente. 
No sé la animación que habrá habí-
do en años anteriores en la época car-
navalesca, pero la que existe este año 
demaestra que ios gibarorños sabea 
echar la casa pofr la ventana coandi© 
llega la ocasión. Díganlo sino los es-
pléndidos bailes que se han celebrad* 
en las socaoiades Colonia Española y, 
Unión Cldb, y otros centros popoiA-
res. 
Apropósito del carnavaL Ayer v i á 
tres indivi'dnos que recorrían los esta-
blecimientos dando saMaaos; los suije-
! tos en cuestión simulaban á los enjh 
¡ pleados de samidad; uno llevaba doa 
-botijas, otro una cafetera con petróleo 
y el tercero una libreta, Presenitábansa 
como empleados del simpáííoo departa-
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O Y E L A D E A . M A T T H E Y 
Tzadacida del trancá* 
POR 
E . P A S T O R Y B E D O Y A 
vJSsta novela publicada por la capa edltoriit 
Garnle? Hermanos, Par í s , se encuentra 
de reata en la l ibrería de Wllson 
Obispo 62. — Habana 
(COUTOTOA.) 
— ¡ U n homibre!—'dijo con sobresalto 
mirando á su marido como para leer 
en su pensamiento. 
—Un hombre que, al conocer mi ru i -
na, ha venido á mí y me ha ofrecido su 
fortuna para salvarme. 
—¡Marous!—exclamó la baronesa. 
—•£! mismo.. . ¿Quién lo ha dicho? 
—No sería digna de ser madre si no 
hubiese visto que la amaba y que Anita 
le corresponde. Y él le ha ofrecido.. . 
—Me ha ofrecido todo lo que posee. 
He aceptado, pero no para tomar su di-
nero . . . no llegaría á tiempo y sería 
insuficiente, porque Marcus no es rico; 
¡¡'•ero para saber cuánto t iene . . . y esto 
en interés de nuestra h i j a . . . porque 
Ko .también, Emma, quiero verla feliz 
y al abrigo de los golpes de la suerte. 
, En el semblante de Enuma se reñejó 
nina gran alegría porque había juzgado 
bien á Marous, que éste tenía un noble 
j corazón y un alma grande, que amaba 
á Anita como elia había soñado que 
fuese amada, y que la hija á quien ella 
había consagrado su vida encontraría 
al lado de este joven todo lo que cons-
tituye la felicidad para una nmjer. 
Y aquella idea la hacía cien veces 
más bien que la idea de perderla la 
había hecho de mtal. 
—'López — siguió diciendo, — si yo 
comprendo lo que ha podido costarie 
su petición, debe saber de antemano 
que la que lleva su norníbre no permiti-
rá nunca, mientras dependa de ella, 
i que el nombre de su hija quede des-
j hon rado. 
—^Emima—contesíó López radiante 
de alegría,—sé que sois buena hasta ser 
santa, que tenéis tedas las virtudes. 
—Cuando quiere usted mi firma? 
— E n el momiento, si usted consiente 
en ello; no hay un minuto que perder. 
Y sacó un papel del bolsillo. 
—Tengo preparada el acta. 
Emma la cogió, la leyó atentamente, 
y viendo que en efecto no se despren-
día más que 'de nn raiillón, se acercó á 
•urna mesa de escribir, mojó la pluma 
en el tintero y firmó. 
—iGraci as—exclamó. 
Y quiso coger Ja mano de su mujer y 
llevársela á los labios. 
El la retiró la mano. 
—Aimágo m í o — d i j o dulcemente,— 
ahora, que he firmado escúcheme usted. 
—La escucho—la di jo con expresión 
de extrañeza y algo triste. 
—Lo que acabo de hacer no podrá 
repetirse. No me quedan más que qui-
nientos mil francos, qne además le no 
! servirle de nada en la situación en que 
se encuentra, debo guardar. Esta es la 
l dote de Anita y un pedazo de pan para 
• usted misniiO, si no os sonríe la suerte. 
Hace catorce años que no ha salido de 
mis labios un. reproche ni una queja, n i 
una alusión para el pasado... 
j —1¡ Es verdad!—dijo éste débilmen-
jte. 
j —'Nunca os he hecho una súplica ni 
; dado un consejo; .pero yo le ruego, si la 
i Providencia quiere que escape á la tris-
te y espaatosa situación á que usted 
nos ha llevado, que obre en adelante 
con prudencia. De dos hijas que tonía 
i no me queda más que una. No me obli-
i gue usted á llorar sobre la dicha des-
j truida, sobre el truncado porvenir de 
Anita, lo misino que he llorado y ilora-
| ré siempre sdbre el de mi Ana, sobre 
esta otra hija que yo hubiera debido 
ver crecer y anitnentar su 'belleza cerca 
. de mí como á su hermana. Si Anita no 
i ha de ser feliz, yo moriré loca y deses-
! perada y llena de odio. Lope?:, no me 
hagáis sufrir mas. . . 
—'¡Juro, Erama, que no tiene usted 
nada que temer!—contestó éste con se-
guridad.—Lta especulación de que he 
hablado es cierta. Respondo del éxito. 
Dentro de tres días ¡tendré la conce-
sión. En ocho días tendré doscientos 
millones, están .ya prometidos, y ese .día 
no la devolveré un millón, sino dos. 
•Se acercó á su mujer y la cogió una 
mano, que ésta no retiró. 
—'En cuaunto á Anita, á quien ama 
Marcns. /.qué se puede temer por su 
felicidad ? 
—Sí, es un noble corazón. 
—'Hace más de un año que he cono-
cido el amor de ese joven por nuestra 
hija, y haoe más de um año que le ob-
servo . . . 
—-Yo también—murmuró la miadre. 
—E.s un amor completo, desinteresa-
do, y aunque Anita no tuviese un cén-
timo la aceptaría muy contento. 
—(Nunca ha pedido su mano—dijo 
Emmia pensativa. 
—Por discreción, por timidez. 
— Y nosotros no conocemos su vida 
ni su faimilia. 
—La conoceremos... pero á él le 
conocemos y a . . . y esto puede bastar. 
— Y ademiás—pensó Emim,—'maña-
na rae dirá Anita algo más. 
^Después de algunas palabras más, 
López se retiró triunfante. 
Había obtenido lo que deseaba y se 
creía seguro del éxito y salvado de la 
ruina que veía venir hacía algumos me-
ses: largos meses de agonía secreta. 
¡llenos de terrible angustias, que nadie 
conoce también como el jugador. 
Cuando Emma se quedó sola, se de-
jó caer en una silla, y juntando las ma-
nos balbuceó soli02ando: 
— I Dios mío, velad por mí hija, velad 
sobre Anita, que mi amor y mi resig-
nación la 'rediman de los crímenes' de 
mi padre! 
Después se quedó medio dormida, 
rendida por la fatiga y la emoción, y 
soñó que Dolores le decía: 
' ' ¡ N o hay piedad!" 
I V 
Madre é hijo 
"'Querida madre: 
" Y a hace bastante tiempo que no te 
veo, aunque recibo regular y frecuen-
temente noticias tuyas y de mi muy 
amada hermana Juanita, que debe es-
tar ya muy crecida, según los años •tras-
curridos, y cuya separación lamento 
cada día más. 
"Tantos años trascurridos, durante 
los cuales no he cesado de sentir t u 
amor maternal y tu santa solicitud en 
mii derredor, pero que he estado lejos 
de vosotros dos. 
"iSé, querida madre, la obligación 
imiperiosa á que cedes; sé á qué deber 
superior sacrificas la aletgría de vivir 
á mi lado. 
t "Nunca me he peraát ido pregun-
j tarte acerca del plan que sigues n i las 
razones que hay para detener tu brazo 
y el mío. 
"Indudablemente está bien hecho lo 
| que haces y yo debo obedecer. 
4 £ Sin emibargo, ya soy hombre. . . m i 
vida puede cambiar y complicarse da 
tm momento á o t r o , . . 
" E n fin, querida madre, t u hijo tie-
ne necesidad de verte, de hablar 'Con-
tigo y de abrirte todo su corazón. 
"Tengo cosas graves que decirte y 
un favor que pedirte, favor de la ma-
yor importancia para mí y que está 
por encima de todo, después de tu ca-
r iño y de la realización de t u jura-
mento. 
"Ven , ven á mí enseguida ó déjame 
que vaya á verte. 
"jSé que no tengo necesidad de in-
sistir y que de tuna manera ú otra en-
contrarás medio de que nos veamos en 
el momento en que recibas ésta. 
" Abraza cariñosamente á mi herma-
na en md nomibre, á quien quizás ya no 
oonozoa, puesto que hace catorce años 
que no la veo. 
" E n cuanto á tí, querida madre, tu 
hijo te ama tanto como tú á él y corojo 
mereces ser amada. 
"Te abraza de todo corazón 
Jv/in Marcus. '* r 
(Continuará.). 
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Sentó Je triste recordación para'los coches- de la rueda giratoria, 
los eienfuegfueros. pedían permiso Cuando se encontraban arriba, era 
para penetrar al intr.rior de las una diversión observarlos.. . ; cuan-
pasas y después se descoLgaban do el coche pasa'ba por abajo, había 
con lo siguiente: "Hemos en- que verlos de comedidos, cireunspec-
contrado su casa en pésimas eondicio-1 tos y ser!otes. • 
ues; de modo que tendrá que compare- Anduvieron más de dos horas en 
cer usted ante el Jne? Correccional j d cochecito dando vueltas v más 
pero él usted quiere evitarlo, todo se j vueltas. Parece que no tenían no-
puede arreglar •.'lando un real ó una ¿ífa ¿ei tiempo. ¡,Se concibe! 
Peseía-' ' Eu el lugar donde se exhibe la 
' . • mujer mu-tilada. hav un letrero que 
Hace un mes. días mas o días menos , ' «d i^ : " F e n ó m e n o ó-ntico " no obe-
m <V]T& al ^ ñ 6 v limvoln de Zayas, tante ,lo qxie la m i ¿ e r dice i quien 
tratando de .uversos asuntos relae.o- tiene la ¿ t i r i t a d de preguntárse-
naclos con la fehz Junta de Edueaeion lo fué encai)trada m d ,S:,hara 
¿creen por ventura 
<(ue diesho señor se dignara eontestán-
dorne? ¡Qué disparate 1 í^l señor Se-
ecetario es hombre de grandes ooupra- { 
ciones y no tuvo—y seguramente no ' 
tendrá jamás—tiempo para enrplearlo 
en contestarme, reconociendo mi razón 
para protestar contra su inealifieable! 
in.lifereneia. 
En cambio dirigíme al honorable se- \ 
a 
por unos mercaderef;, que se ali-
menta del perfume de las flores, y 
otrais bo herías. 
{'En qué quedamos, señor empresa-
rio, es mentira ó realidad; 
En Damián, barrio distante fres 
leguas de esta ciudad, se suicidó, 
ahorcándose, el vecino del Coco, An- j 
ñor Goberhador Provisional, con fe-i ^ " 1 ° -Pereda-
cha 18 del pasado, y al siguiente d í a ' No hace '1Tmí*l0s dias 1DÍOrme ^ 1 
gaba á mis manos su contestación. 
Esto me demuestra prácticamente que 
para tratar de lo 'que exponía al señor 
Lincoln de Zayas debo hacerlo direc-
tamente al señor Gobernador Provi-
teionail. 
un suceso de igua.l índole ocurrido 
•en May abe, no pasa semana sin que 
tengamos que registrar uno de estos 
tristes aconteeimien'tos. 
Lógicos efectos de las práct icas 
que divulgan por los campos, em-
Por lo menos i^cibiré sn aouse de ^aucadores espiritistas y oharlata-
feciho; aunque no haga otra. cosa v e ^ ' j ^ curanderos, enebros enfermo 
ré repetirse el triste caso de que los 
americanos nos enseñen á ser atentos. 
La situación por que atraviesa esta 
fértilísima eomiarca es en extremo alar-
mante; nadie es capaz de imaginarse llevando la muerte y la deshonra, .mu 
•llenos de absurdas creencias y men-
tiras que llevan al suicidio á labp-
riosos camtpesinos, sin que nadie se 
ocu^pe de extirpar esa plaga que se 
extiende como toda mala semilla. 
los daños ocasinonados por las pasa-
das secas. 
E l domingo de la pasada semana y 
b] limes de la actual, cayeron continuos 
'aguaceros en toda esta zona, lo que ha-
ce concebir la esperanza de qne el fu-
turo sea más halagüeño. 
Falta hace que el Gohierno conceda 
crédito para la realizarción de traba-
jos de obras públicas, así vendrá á re-
mediar un tanto la crisis económica de 
la que en otro tiempo fué la región 
toas rica de Cuíba. 




9 de Marzo de 1908. 
in leo en " E l Eco" de esta 
. el Alcalde Municipal no ha 
cumplido lo que ofreció á los ma-
nifestantes de Sao Arr iba de abrir 
una imformación, averiguando los 
hechos que han denunciado contra 
el Alcalde de aquel barrio, limitán-
dose á escribir al señor Rafael Man-
duley para, que éste, en nombre del 
vecindario aludido, presentase los 
cargos contra el funcionario, en lu-
ga!- de enviar un agente de su auto-
ridad y confianza que investigase 
sobre el terreno la certeza ó fal-
sedad de los hechos denunciados. 
Si los cargos que formula " E l 
Eco" son ó no ciertos, al señor Pe-
ralta toca averiguaTlo, derjando á un 
iado conveniencias de partido, por 
encima de las que están el bien de 
una región y la tramquilidad de un 
vecindario. 
Lo único que en-cuentro en todo 
este lío de Sao Arriba, es que los 
^ecinos deben presentarse como "ve-
cinos" y no como políticos, para 
que se comprenda por todos, que sus 
protestas son fundadas y que no 
tes mueven fines políticos. 
chas veces, al bohío cubano, 
Pídanse informes á la dilección 
del manicomio de Mazorra, y se ve-
r á que eis Holguín y su jurisdicción 
los 'que le dan mayor contingente de 
enagenados. 
Y luego chillan cuando aseguro, 
y vuelvo á repeitárlo, que no es sólo 
el campesino, sino también gcutes 
de la ciudad las que fomentan és;as 
•prácticas corruptoras en los cam-
pos, habiendo muchos que dejan al 
médico, ipara entregarse en L&s pe-
cadoras manos de charlatanes... 
N . Viáa l Pita. 
lat' ••is*»*'— 
sion uonmcadora 
; En el mismo periódico aparecen 
irnos versitos firmados por " L a t i -
gazo", versos que, prescindiendo de 
lo malos, son injuriosos y altamente 
ofensivos para la persona á quien 
fueron dedicados, y que, (por el solo 
hecho de ser de opinión eontrariaj 
no dejará de tener amor propio y 
honor como todo el mundo. 
No entiendo yo. así la manera de 
atacarse los hombres para conven-
cer acerca de la mejor idea políti-
ca. No concibo el insulto en el pe-
riódico y la sonrdsa y el saludo en 
la calle, en el paseo ú otra parte. 
E l insulto es siempre insulto. E l 
cpie ofende con fines políticos ofen-
léle siempre, con la agravante en este 
caso y otros muchos, que ofensor y 
ofendido son, m!ás que ha.bitantes 
de. un mismo país, conciudadanos, 
amigos de la infancia, unidos por 
antiguas relaciones y viejos afec-
tos. Pero todo esto se olvida, nada 
se tiene en cuenta cuando las pa-
siones polít icas encienden el pensa-
miento y guían la pluma. 
Así no se combate en política no-
ble. 
Todavía cont inúa en el mismo ú -
tio, en la fachada del caurtel de 
las tropas americanas, aquel letrero 
que dice: "Escuela número 1 , " tes-
tágo bochornoso de la premura con 
ífue los niños desalojaron su casa 
para dejar paso franco á los hoiji: 
bres del Norte, que vinieron á po-
ner paz entre los hombres del tró-
pico. 
Todavía continúa 
tienen el poder y 
tomen la molestia 
aquel sitio. 
H a b r á que pedir permií 
sroon ó á Roosevelt? 
¡Ni que fuera empresa do titánef 
En la ú l t ima sesión 'quedaron apro-
bados los siguientes artículos co-
rrespondiéntes al Libro I del Código 
Penal: 
Capítulo III.—*De las causas que 
atenúan la rcsponsabilLdad criminal. 
Artículo 26.—Las causas que a.te-
núan la responsabilidad criminal 
son: 
1. —La minoría de edad desde los 
16 años cumplidos hasta los 18 tam-
ibién cumplidos. 
2. —La enfermedad congénita ó ad-
quirida que. sin producir la pérdida 
de la razón debilite eonsiderable-
mente el uso normal de la misma. 
3. —La sordo-mudez de nacimiento 
ó adquirida antes de los siete años 
cumplidos, si concurriere, además, 
en el agente la condición de edu-
cado. 
4. —La embriaguez accidental que 
haya impedido, no de un modo com-
pleto, pero si en gran medida, el 
uso de la razón. 
o.—El estado de embriaguez vo-
luntario que no sea .posterior al pro-
yecto de cometer el delito. 
L a habitualidad en la embriaguez 
pr ivará á esta de todos los efectos, 
que como eximente ó atenuante, le 
atribuya el Código, según los ca-
sos. Los Tribunales resolverau. eó-
vásta de las circunstancias de las 
personas y de los hechos cuando ha-
ya de considerarse habitual la em-
briaguez. 
6. —La falta de alguno ó algunos 
de los requisitos que integran las 
causas eximentes 5, 6, 9, y 10. sal-
vo el de la agresióii ilegítima en las 
dos primeras. 
7. —La concurrencia, imeompletia de 
las eximentes 11, 12, y 13. cuando 
el agente hubiera pasado , más allá 
de los límites impuestos . por la ley 
ó por la Orden, de un modo que no 
fuere ración almente excesivo; ó 
cuando el que hubiere dado la orden 
se excediere en ella sin traspasar los 
indiciados límites ó no ejerciere fun-
ciones públicas, con tal que. el agen-
fte tuviese la. obligación de. obede-
cerle por razón de oificio ó cargo 
ó por precepto legal. 
8. —La intención en el culpable de 
causar un mal distinto por su me-
nor gravedad del que produjo al 
ejecutar el hecho. 
9. —Ejecutar el delito en v i r tud 
de injusta provocación ó en vindica-
ción de una ofeusa. por el delin-
cuente no , 
un acto ilí( 
vez con 
prcuucir 





de quitarlo de 
jegniimo ae CACiaacion ( 
de.l'Prminante del delito, 
atenuante será apreciada cuando la 
provocación ó la ofensa vayan di r i -
los que i gidas. concurriendo las otras expues-
tas condiciones, a] cónyuge, del cul-
pable, ó á sus ascendientes, descen-
dientes ó colaterales hasta, el segnn-
Ma- do d lonsanguiniidad ó afi-
:ona con él Meada ñor 
Contamos los holguineros eou 
un Palatino. Teatro de fantoches ó 
marionnetes. prestidigitación. rueda 
girateria. tiro de paloma, botella y I-'Lenca a 
todo lo que es tirablp y aseqniblc. Arl 
al blanco, mujer mutilada y oh 
muchas diversiones. 
Anoche pasé un 'buen rate viendo i g m l put i ind y análoga á las enu 
dos enamorados sentados en uno de meradas en el artículo anterior. 
do gi 
nidad 
peculiares vínculos de afecto. 
10.—(Ejecutar él delito en virtud 
de cuakmier otro motivo morahnerj-
te justifica^ln capaz de producir uc 
citado d i ánimo d1 exi^ación ó \rio-
iet'U-miuau.te del delito, 
o 27.—Los tribu-Diales po-
Irán apreciar conip atenuante cual-
•(Tijera otra causa de atenuación de 
La huoiga (!8 tabaqueros 
"Partagás" 
La fábrica de tabacos " P a r t a g á s " 
do -Cifuentes y Oa. abrió sus puertas 
en la mañana de hoy, reanudando el 
trabajo con 50 ta.baque.ros. 
Mañana se les dará trabajo en es-
ta fábrica á otros torcedores que 
han solicitado mesa para volver á 
sus tareas. 
" L a Excepc ión" 
En esta fábrica de la Viuda de Ge-
ner se cont inúa trabajando con bas-
tante regularidad. 
" A 160 ascienden ya. los torcedores 
que han reanudado sus tareas en esa 
fábrica, la primera, que abrió sus 
puertas durante el actual movimien-
to huelguista-. 
" L a Madama" 
Esta casa., que como saben nues-
tros lectores, abrió ayer, cuenta ya 
con 140 tabaqueros que están tra-
bajando. 
.Mañana serán seoitados otros mu-
chos que s.cudicrou hoy en solicitud 
de trabajo. 
" F l o r de T, Gut ié r rez" 
Cerca de 40 son los tab agüeros que 
han vuelto á sus habituales ocupa-
ciones en la fábrica " F l o r de T. 
G u t i é r r e z " de los sucesores de Juan 
López. , 
Hoy se ha mojado en ese taller 
más material que el de costurabre 
para poder dar mañana ocupración 
á los tabaqueros que se. han presen-
tado pidiendo mesa. 
Otras fábricas 
En. las fábricas independientes 
""La Barcelonesa.," "La. Ciudad," 
' " E l Canal", y " L a Devesa," que no 
han interrumpido el trabajo, á pe-
sar de la huelga, es mayor el nú-
mero de tabaqueros con que traba-
jan cada día. 
Para reanudar el trabajo 
En varias fábricas de importancia 
se está preparando material para po-
der abrir en breve. 
La mayoría de los tabaqueros pre-
páraose á volver á sus ocupaciones 
á medida que se vayan abriendo las 
fábricas y á pesar de las amenazas 
de los federativos y de los proce-
dimientos de fuerza á que han ape-
lado come últ imo recurso. 
Entre tabaquero®.—Agresión i tiros 
Ancche poco después de las diez 
se produjo una gran alarma en la 
calle de Zulueta entre las de "Dra-. 
gones y Pr íncipe Alfonso á causa 
de los. disparos de revólver que dos 
individuos hicieron contra otros dos. 
talba^queros de la fábrica de la. seño-
ra Viuda de G » e r . que en aquellos 
momentos se Mllaiban reunidos con 
otros más en aquel lugar. 
Dos vigilantes de policía que acu-
dieron á. las detonaciones detuvieron 
á dos individuos que iban corrien-
do uno detras del otro, en momentos 
que el último hacía un disparo con-
tra el primero. 
Dichos individuos resultaron nom-
brarse Manuel Barreiro Olivera, ta-
baquero, vecino de 'Condesa número 
1 y Dionisio Arbite Ros, residente en 
Pezmela número 9, en el Cerro, ocu-
pándole á. este un revólver. 
También fué presentado por los 
expresados vigilantes en la Cuarta. 
Estación de Policía, don Rosendo 
Solares Riaño, tabaquero y con do-
micilio en Egido número 2. 
Este últ imo manifostó á la policía 
que encontrándose en unión de- Ar-
biito en la Calzada del Monte es-
quina á Zulueta. llegó el Barreiro, 
que pertenece, al "Comi té Pederá-
t i v o " . eon otros individuos y sin 
que mediara palabra alguna, lo agre-
dieron, disparándole el citado Ba-
rreiro un t iro, cuyo proyectil lo al-
canzó hiriéndolo levemente. 
Arbito al ver la acción de Barreiro 
t ra tó de detenerlo, pero éste y sus 
compañeros emprendieron la fuga, 
por lo que él corrió en su persecu-
ción haciéndole un disparo con el 
propósito de intimidarlo para que se 
parase. 
Agregó Arbito que sospecha que 
la agresión obedezca á que él está 
trabajando en la fábrica de tabacos 
' • La E x c e p c i ó n ' p u e s sus agresores 
sen do los buclguistas que están á 
fav.ir del Comité Federativo. 
Además d 
la policía ei 
individuo del público allí aglomera-
do hizo entrega-de otro que fué en-
centrado en la calle. 
En la estación de policía se levan-
'tó aéca de todo lo ocurrido v la 
remitió al señor juez de guardia 
juntamente con los detenidos. 
Por sospechoso 
E l sereno particular número 
Erancisco Braña . presentó esta 
dragada en la cuarta estación 
policía »1 moreno Arcadio Ba-vol 
Rodríguez, vecino de Florida núme-
ro 20, á •quien detuvo, porque al re-
querirlo por estar en actitud- sospe-
chosa frente á la fábrica de taha eos 
de la señora Viuda de G-mer, calle 
de Zulueta y Príncipe Alfonso, lo 
insultó y amenazó. 
Bi detenido, que quedó citado, de 
comparendo ante, el señor juez ed-
rreccional, negó la. acusación. 
Coaoción y amanabas 
Eip la séptima estación do policía 
sé pr^senló sneche fd blaoco Luis 
Mauuei Dueñas, tabaquero y vecino 
de Zanja, equina á Aspada, manifes-
tando que enermtrári-lose on el domi-
c i l i o do su novia. Xeptuno número 
,208. se le presentó un tai Bienvenido. 
| di- i 'V.dolo que se abstuviera se-
( g^ir trabajando en la fábrica de ta-
feaoos " L a Madama," v que mas 
'tarde al pasar por Ncpfcuno y Oquen-
do, se le presentó un grupo como 
de siete individuos, todos ellos ta-
baqueros, haciéndole presente el que 
"hacia de je íe de ellos, que hoy no 
fuera al traba-jo. púas el Comité 
Federativo" estaba dispuesto á ter-
minar los trabajos á tiros. 
Otra agresión 
E l vigilante 922 presentó ayer .tar-
de en la sexta estación de policía 
al moreno José Pendra Delgado, ta-
ba'jUero huelguista y vecino de Leal-
tad1 número 165, al que deturo á la 
voz de " 'ataja" en Sitios esquina á 
Lealtad, al ser perseguido por el 
pardo feamón Moreno, también ta-
baquero, quien lo acusa de haberlo 
agredido tirándole piedras, á cansa 
de estar trabajando en la fáibrica de 
tabacos de H . Upmann. 
El señor juez correccional del Se-
gundo distrito, conoce de este hecho, i 
Por portar armas 
E l taba.quero pardo Ramón More-j 
no Rodríguez, vecino de Maloja nú- ! 
mero 169, fué detenido ayer tarde 
por portar un revólver sin licencia. 
E l detenido quedo en libertad por 
"haber prestado fianza para gozar de 
libertad provisional. 
Í E L E G M A U 1 EL CABLE 
gIRYICIO P A R T I C D L M l 
Dí iL 
Diario de la Marina 
E L T I E M P O 
La depresión del Sudoeste se man. 
tiene estacionaria, sin notarse indi-
cios de cambio en el tiempo. 
En la oficina de !a Kstación Meteo-
rológica de la República, ee nos han 
lanlitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo duratite ei día de 
encoza, uaicines 
Así leemos cu un bonito libro t i tu -
lado " E l . Base Ba 11 en Cuba y Améri-
ca" que por su factura y buena re-
dacción merece que todo el mundo lo 
tenga. Imposible decir aquí las belle-
zas de tan soberbio sport que el libro 
encierra; pero no dejaremos de con-
signar que su portada la ilustra el 
retrato de la Rema del Gara a val y 
que tiene un anuncio graciosísimo de 
los chocolates de la estrella que convi-
da á tornar el tan acreditado tipo 
francés. 
F I G I M S 
P A b A G I O 
E l señor Fernández do Castro 
E l Pretsidente de lia Liga Agraria, 
señor Fernandeiz dte Castro (dan Ra-
fael) estuvo hoy en Paftacio á sailu-
dar y dar la bienvenM'a al Gobeirna-
dor Pirovisional. 
Carreteras 
Acompañados del señor Pino Gue-
rra, visitaren hoy a l Gobernadcr 
Pnovisioml 'los vecinos de Las Mar-
tina!.? sfcñoires Iba-rra, Riamois, Pérez, 
González, Pilla y docitor Gomas, para 
splicitíacr flia coneitrucción de las ca-
rreteras de Guaine á los Remiates y 
die Î ias ^lartinas á l a Ee. 
Mir. Magoom prometió atender la. 
w l imación. 
E e Gobernación 
En la í>iNcreJtaría de Gobeirnación 
se recibido un Miegrama del A l -
cakle. de Artemisa, diamdio cuenta de 
haberse quemado fluoidae una casa de 
táibla y guano en la calle de RecJom-
centrados de iaiquel pucMo. propiedad 
de don Ju l ián Hemándiez. 
El fuego fué casual. 
Por Santo Domingo 
El Consejero Provine iial por San-
ta Clara Sieñoir Oa'saña's, laíeom peña-
do del gsne.i'a.l José Luís Roban, 'es-
tuvo hoy en la Secrefcacríia ide Gober-
nación, gesti-ciniaudo la niorm.a!lización 
proxttja y definitiva del Ayuntamien-
to de Safüto Dio-mingo. • 
Entrega, de edificios 
El Tenierate de Alcaikle primero, 
r • pres^nitaciÓD del 
mero, se hizo car-
os edificios cons-
la-Cíca com fondos 
ki. insítaiación ten 
-muv», 'lia Admi-
eos v. l a E» tac ion 
D E H O Y 
Ma^drid 11. 
HOMENAJE A OUKEGS 
La Eeal Academia Gallega de la 
Coruña, ha acordado abrir una sus-
cripción para erigir un monumento 
á don Manuel Curros Snr íquez . 
BARCELONA Y E L REY 
Son muchas I a s clemc^traciones de 
adliesión y simpatía que se hacen al 
Sey en Barcelona. Anoche se i lumi-
naron, además de los edificios públi-
cos, muchísimos de particulares. 
Los barcos de guerra surtos en 
puerto encendieron sus reflectores 
üuiai i iando con ellos la población. 
BANQUETE REG-IO 
E l Rey ha obsequiado con un ban-
quete á las autoridades de Barce-
lona. E i comedor adornado con ex-
traordinario gusto, presentaba br i -
l lantísimo aspecto. 
E L REY E N E L LICEO 
Con asistenoia del Eey se ha cele-
brado una función de gala en el 
gran teatro Liceo. 
E l teatro presentaba scrprendsnte 
aspecto por su decoración y por el 
numeroso y distinguido público. 
E l Rey fué aclamado por la con-
currencia. 
U N A BUENA OBEA 
Bajo la presidencia de las Reinas 
doña Victoria y doña Mar ía Cristina, 
se ha constituido el patronato de 
Sanatorios Antituberculosos. 
E L 1' E X T R E M A D U R A ' ' 
Ha llegado á Tánger el crucero 
"Extremadura," el cual cont inuará 
de recorrida, visitando los puertos 
marroquíes . 
E N E L CONGRESO 
Ayer continuó en el Congreso la 
disousión del proyec&o de ley de Ad-
ministración Local. 
FALLECBITENTO 
Ha fallecido el Teniente General 
de la escala de reserva don Federico 
Alameda y Liancourt, que procedía 
del Cuerno de ingenieros. 
Habana,. Jilarxo 10 do 190S. 
Máx. Mín. Medio 
34.8 20.8 22.8 
16.4S U 00 
84 65 
Terrat. cpntiíírado. 
lens ióu del vapor 
de ajrnii, m.m 
Humedad relativa. 
Barómetro corregí 
do m. m., 10 a. m,. 
Id . id-, 4 p. m 
Viento predominante 
Su velocidad media: m. por 
gnndo 
Total de kilóiuetroa 









PARTIDO L I B E R A L 
Comité Ejecutivo 
Por encargo del ^.eñor Presidente 
eiito á los miembros del Comífté E ^ q -
cutívo dg la Convención Nacional 
para la sesión que se celebrará hoy, 
miércoles, á las ocho y media de la 
'noche, en el local del "Cí rcu lo del 
Partido Libera l . " Zulueta 28. 
Habana, Marzo 11 de 1908. 
Ju l i án Ayala, 
Secretario. 
M i M a i l í l l l l i 
G R A N B X I T O 
Del notable Duetto escójutrico cónn-
co italiano: 
RESEDA PERRETTI 
TEATRO A L H A M B R A 
FUNCION D I A R I A 




A vunta m i í': 
go .a'yer ta: 
ítruid'o-s éiD 
•n3(univ'ipa'l?.; 
i?M,.s« A.* 1* de 
revolver que ocupo 





En vir tud de una visita de ins-
pección practieáda" en l a oficina de 
'teiegraaos d-e Cárdenas., por el ins-
pector se.fíor Ignacio Ginl, ha. sirio 
j-suspenso de sn decitinp. el Jefe de 
¡dvetha c fie i na señor •Celestino Muñe-
re. 
El señor Wilfredo Díaz, desempe-
ña actualmente el cargo de jefe. 
Mazorra 
Cuadro dtemostrativo de] mo l i -
miento de enfermos habido en eiíi'.e 
liospítal dmriaaite el m-cs d»é Febrero 
de 1908. 
Existencia en 'primero de Febre.ro 
i d : $08": 071 hombres. Í Ú mujeres, 
j 33 niñci,. tota.]: 1,797. 
Entrados dnra'nte *1 mes: 39 hom-
bres, 29 mujeres. 5 niños, total : 73. 
Sa'lidos: 29 hombres, 13 mujecres, 1 
niño, .totial: 43. 
FaJlecidos: 8 hombros. 6 mujeres, 
totaíl: 14. . 
Quodaoi el dia ú l t imo : 973 hom-
bres. 803 mujeres, 37 niños, tota l -
1.813. 
Mi'\zorra, Mâ rz-o 5 d» 1908. 
L . A l v a m Cerice.— Snpeyhitem-
deute d(\l Hospital Dera-eniiea de 
Cuba. 
l ian fallecido: 
En Cárdenas, don Eloy Núñez de 
Villa\'iceno.in y Oonzálfz. 
Ep Sanc.ti S p í n t a s , don Manuel 
i María 'íkn^uáz Luna. 
En <;ruantán3,mo. don traneisco 
Éo^ell y Sa.vón. 
K t j Santiago de Ouba. don Lnis 
Beren^uer y Toca, adminústrador-
fundador de U Red Tol.ef^ijjeg d« 
aqaelU. ciudad. 
Servic io ds l a P r e n s a Asoc iada 
DE O.IABBUEOOS 
París , Marzo 11,—Las noticias que 
se han recibido en el Gobierno proce-
dentes de Marruecos indican que las 
repetidas victorias que han obtenido 
las tropas francesas y la indiferente 
actividad de Mnlai-Hafid han creado 
'gran descontento y resentimiento en-
tre sus partidarios y que dos pode-
rosos Caids del sur, están dispuestos 
á desertar y pasarse al bando de 
Abdelaziz. 
ECs L I B E R T A D 
San Francisco, Mairzo 11.—SI ex-
alcalde Sohmitz fué puesto ayer en 
•libertad, después de haber presta-
do una f iama de trescientos cuaren-
ta y cinc» mi l pesos, para responder 
$ treinta y nueve denuncias que es-
tán aún pendientes de resolución. 
.EL ACORAZADO 'Ou^SlSSIPPT 
' Washington, Marzo 11.—Según in-
formes recibidos en el Bcparatraento 
de Mazina., el nuevo aoorazado "Mis-
siasippi" está en Guantánamo. 
Sus ofxcdale-s afinnan que habiendo 
hecho con su tr ipulación nueva más 
de 18 nudos, le será fácil á ese bu-
que mantener los 18 con su tripula-
ción ya experimentada. 
C A R T A "DEL R E Y EDUARDO 
Berlín, Marzo 11.—Una agencia 
<de noticia i de esta ciudad ha* sabi-
do que el rey Eduardo de Inflate-
r ra ha escrito al emperador Guiller-
mo, en los términci? más correctes y 
amisteses, acerca del incidente de las 
cartas de Lord Twe-eámou.íb, 
E l monarca inglés entiende, se^ún 
esa caarta, que el Parlamento inglés, 
tanto cerno el público y la Prensa, 
la in-oiensa mayoría de los peñódioosi 
desanrueban, en términos muy es-
pl''citos lo hecho por el "Times ' ' pu-
blkando la noticia de las c?rt?.s y 
dando lu^ar á la sensación y V i es-
cfedalo de hace varios días, cuando 
se le renroohaba al Almirante haber 
contestado. 
M A L COMIENZO 
Oairo, Marzo 11.—Durante unas 
carreras de auVciÓ7Ílss qu? se cele, 
brarou aye: en HeiiopoUs y que son 
las primeras que se efectúan en E ¿ p . 
to, una de las máquinas se salió de la 
oa-rratei^a, matando i tres espectado-
res y resultado heridas catorce p.?--
sones más. 
Fd Khedive y los duques de Oen-
naug^ht presenciaron el" espectáoulo. 
F A L L I E R E S IRA A LONDRES 
París , M a n o 11—Se ha anunciado 
oñoiaimente que el Presidente Fallie-
res y el Ministro Pichón vis i tarán á 
Londres en Mayo. 
V E N T A DE VALORES 
Hueva York, Marzo 11.—Ayer 
ra/irtes, se vendieron en la Bolsa dé 
Valores de esta plasa, ,565,500 henos 
y aocicues de las principales empre-
que radican en los Bintados Uni-
dca. 
S E C R E T A R I A 
Habiéndose acordado nuevamente por la. 
Junta Directiva de esta Sociedad sacar á 
subasta la insta lac ión de los servicios sani-
tarios en las localidades a l t R f . df-1 Teatro 
Nacional, se hace público para greneral co-
nocimiento á fln de que los qüe deseen toiTí.ir 
parte en ella puedan examinar él plieg:'.) de 
condiciones en esta oficina y presonlar las 
proposiciones que consideren pr'ioodentes. 
Dicha subasta tendrá, lugrar el salón d« 
sesiones de este Centro, el día. 16 del ac-
tual á las 8 de la noche. 
Los señores que deseen tomar detalles de 
las obras sobre el terreno, pueden dirlgir-
ee á la Contaduría del aludldo Teatro, todo» 
los días laborable? de 12 á 4 de la tarde, 
donde se le darán cuantos informes soli-
E) Secretarlo 
r a s g a l Aenlle 
4-11 
m m m 
C A T E D P . A T J C O D E ÍÜK U N I V E R S I D A D 
HjuXcrjaetludc* de! Pecho 
b ^ o k c P e j i o s y « a r g a x t a 
n a r i z y o i d o s 
• 2s E P T U N Ó 137. D E 12 á 2. 
lJara euíermos pobres, de Garganta, 
Nariü y O í tos.—Consultas y operácío%< 
neá en d Hospital Mercedes, á iaa 
8 de la mañuiia. 
C. 771 26-lMz 
ALBERTO M A R I L L 
ABOGADO T NOTARIO 
De 10 á 1.1 y de ü ft -4 tarde-. 
Habana ÜH. ~~ Habana 
¡Í12S 26-1© 
Abosado y Notarlo. Habana 60, entro Obis-
po y Obiapla, Teléfono numero 'íflO. í iabana . 
20^42 7Sm-12r> 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
nss .—Ciruj ia en guneral.—Consultaa d« 1S 
á —tían Lázaro 246.—Teléfono 1342. 
G- 780 36-1MJ! 
K l e c c i o i i d e C r i s t a l e s 
Lo efectuamos gratis todos los 
. dias no testivos de 8 a. ni, á 8p. 
i m. en nuestro gabinete de Or-
TIC A recientemente instalado, 
dotado de aparatos modernos y 
i con personal competente. 
B , G o n t a l e s ?/ Ca. 
ópt icos , 
[ E l A L M E N O A R E S 
OK18PO 54 
| Fábrica de Lentes. 
>. C. alt. lSt-5M» 
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i v a 
Polo.— 
En la tarde dé ayer ha quedado 
decidido el Campoonato de Polo de 
Cuba, en los terrenos de Colurabia y 
ante numerosa concurrencia. 
El team azul que componían los se-






fur el ganador del Campeonato por 
cméo goals contra dos y obtuvo por 
tanto las honores del triunfo prodi-
?adoe; por el distinguido elemento 
que acudió á los terrenos de Colum-
hia; los premios les fueron entrega-
dos 4 los jugadores por el Secretario 
de la Comisión para el Fomento de 
'la Estación Invernal nuestro buen 
amigo y compañero el señor Carlos 
de Salas. 
Automoviilismo.— 
La prensa toda ha publicado en sus 
columnas el programa de las ipruébas 
automovilísticas y de (motocicletas que 
se verificarán el jueves 19 do Mar-
zo á las tres de la tarde en la Ave-
nida del Golfo. 
EPprograma es como sigue: 
^Primero. Carrera de un kilóme-
tro, sin condiciones especiales de má-
quina ó • de carrocería, abierta para 
todos los inscriptos en las otras ca-
rreras. 
''Esta carrera se hace para que 
los dueños de máquinas puedan tener 
un certificado oficial de la velocidad 
de sus automóviles respectivos." 
Suponemos que esas pruebas ó ca-
rreras de kilómetro, serán dos: el ki-
l ó m e t r o lanzado y el kilómetro para-
do, cosa ésta que hubiera deíbido ser 
bien especificada para conocimiento 
de cuantos tomen parte y que no 
explicamos por ser suficientemente co-
nocida de los organizadores. 
"Segundo. Carrera de dos kilóme-
tros—seiscientos diez metros.—Para 
esta carrera las máquinas arrancarán 
frente á "Miramar" al pasar por 
la tribuna del Jurado se empezará á 
tomar el tiempo, continuarán las má-
quinas hasta dar la vuelta al Par-
que de "Maceo" y el término de la 
carrera será frente á la glorieta del 
Ayuntamiento, donde estarán situa-
do los jueces y los que tomarán el 
tiempo oficial." 
Iva esta carrera podrán tomar _ par-
te amateurs (dueños de máquinas) 
y profesionales {chauffeurs 6 mecá-
nicos.) 
Las máquinas se dividirán en tres 
categorías: 
"Primero. Máquinas hasta veinte 
y cinco caballos. 
Segundo. De veinticinco á cin-
cuenta caballos. 
Tercero. De cincuenta en adelante. 
A los efectos de la clasificación se 
tomará la potencia mayor indicada 
en el catálogo, debiendo presentar és-
tos en caso de discusión. 
Las máquinas van á correr con su 
carrocería completa y cuatro perso-
nas. 
Habrá una carrera especial para 
los "runabouts" 6 . máquinas monta-
das para carrera." 
¿La carrera especial para los co-
ches runaboufs será la del kilómetro? 
Es la que nos parece más indicada 
para establecer un record. 
"Para estas carreras menos la del 
kilómetro, las máquinas arrancarán 
de dos en dos. Será descalificado el 
corredor que corte el paso ó se in-
terponga ante la ijiáquina de su con-
trario, 
"Los premios para estas carreras 
serán: para los amateurs, objetos de 
arte y para los chauffeurs una suma 
en metálico cuyo montante se publica-
rá oportunamente. 
Los derechos de inscripción serán 
de $10.60 para cada carrera, ex-
cepto la. del kilómetro que queda exi-
mida de pago si es que tomaron 
parte ó fueron inscriptas las ma-
quinas en las pruebas de los 2,610 
metros. 
A cada concurrente se le dará un 
número que deberá llevar en un lu-
gar visible. , 
Al inscribir una máquina deberá 
determinarse: primero su fabricante, 
segundo su potencia mínima y máxi-
ma en caballos de fuerza, tercero su 
conductor, cuarto el número de asien-
tos y qunito si corre en una. ó más 
carreras. 
El plazo de la inscripción empezará 
el lunes 9 del corriente y terminará el 
martes IT, á las tres de la tarde. 
Recomendamos muy pairtfioulairfloon-
te á la Comisión encargada de organi-
zar esas pruebas de velocidad y con ob-
jeto de que la fiesta en su día no sufra 
demoras, que siempre disgustan al pú-
blico que Iss presencia, tome, sus me-
didas, para que el día antes ó con al-
gunas horas de anticipación se exa-
minen los coches, al mismo tiempo 
que se les exijan: el nombre del fabri-
cante, la potencia miínima y miáxiraa 
del coche, etc., etc. 
poner' que serán profesionales los qiue 
en esas carreras tomen parte. 
De todos modos esperamos ver asis-
tir á esta simpática fiesta deportiva la 
mimero&a concurrencia que acudió á 
presenciar el coneuirso de au'tomóviles, 
ese acontecimiento de grata recorda-
ción. 
Con las pruebas: de antfcomóviles se 
verificarán unas carreras de motos en 
las que las condiciones generales serán 
las mismas que para las carreras que 
en las lineas anteriores hateemos refe-
renm. 
Los derecihos de insoripción han sido 
marcados en $4.24, y el premio una 
suma en metálico, lo que nos hace su-
Vnu hu-cna idea. . . satúfecha. La 
magnífica idea del señor Luis de la 
Rosa, de 'la que nos hicimos eco en V i -
da Deportiva y que se refería á que se 
llevase á cabo en el paseo del domingo 
próximo el Desfile ó marcha de las an-
torchas ha tenido la acogida que espe-
rábamos. La Comisión para el Fomen-
to de la Estación Invernal, en nota que 
ha enviado á los periódicos, suplica 
por ese medio á cuantos concurran al 
Paseo y á los vecinos de Prado y Male-
cón, así como á los que tomen asiento 
en las tribunas, que el domingo próxi-
mo se provean de luces de bengala ro-
jas y las eneiendan en el preciso mo-
mento 'one den luz los reverberos del 
alumlbrado público y las iluminaciones 
eléctricas instaladas con motilo de las 
fiestas de la Estación Invemal. 
Turf. 
Mañana es el día primero de ca-
rreras de caballos que en su Hipódro-
mo de Almendares organiza la Cuban 
Eacing Assooiation. 
La hora es la de las 2 y media de la 
tarde. 
Y el programa conocido de los lecto-
res, volveremoa á publicar mañana 
junto con las notas últimas. 
Caballos para las carreras llegados 
el lunes en el "Chalmette" de New 
Orleans. 
8 para Greo Sund. 
4 para B. R. Troxef. 
3 para N. J. Harris. 
2 para J. T. Anbelle. 
1 para J. M. Lenman. 
1 para J. .Cranford. 
3 para W. C. Canps. 
3 para T. E. And. 
A juzgar por el .pedido de loeali la-
des i a concurrencia será enorme en los 
terrenos de la Cuban Eacing Associ-a-
fian. 
m a n u e l L. DE LINARES. 
ciará el match entre los dos rivales 
"Habana" y "Almendares". 
Para recibirla y festejarla hay una 
comitiva nombrada y un palco deco-
rado. 
Mañana se jugará pelota en Carlos 
I I I I y se venderán muchos libros de 
" E l Base Ball en Cuba y América", 
la obra del que esto escribe y de mis 
compañeros Herrero y Calcines, que 
como homenaje á la Reina, del Carna-
val, honramos la primera hoja del l i -
bro con el retrato do la virtuosa se-
ñorita Ramona García. 
No debe quedar una sola persona en 
Almendares que no compre un ejem-
plar, aunque solo sea como recuerdo 
de la visita, de su graciosa Magestad 
Ramona García. 
Así lo esperamos. 
so en el ambular despreocupado de todos los que tuvimos la ditíha de oír-
los que van entontecidos gozando de la, haciendo derramar más de una la-
La Doris Pickup 
Caí madera entró en puerto pro-
cediente de Pamsacio'Ia, la goleta las incomparables deücias de este be- grima 
l'lísimo aspecto urbano. En el auto-; En breves y sentidas frases le ex- " D c m Pickup 
móvil nos internamos luego qne á éi presó el señor Alvarez del Rosal jm j 
ha subido reidor grupo de jóvenes profundo agradecimiento por el sena-, 
muchachas alegres. Con tan grata lado honor qije le había .lispensacto, 
como hermosa compañía hacemos el. aceptando tan bondadosamente su m-
recorrido hasta el café lejano viendo : vitación para que honrase con su pre-
cómo en Jos amplios coches florecen; sencia el acto que reseñamos, 
luminosos grandes ojos arrulladores. I Después de besar todos lo* presentes 
n-
cristalinos ojos—novios que dicen 
sonrientes poéticos madrigales ga-
lantes... • 
A nuestra vera hay dulcedumbres 
musicales, ronroneo discreto de vo-
ces femeniles que platican amables 
el anillo al prelado y recibir con él ma-
yar fervor y reccigi miento su bendi-
ción abandonó 'aquella morada el señor 
Obispo, acompañado del señor Alva-
rez del Rosal. 
Después fué la concurrencia espíen 
El Halifax 
/• con 15- pasajeros, en-
o hoy el vapor inglés 
procedente de Knight 
musitadoras esparciendo por el per- didam?te c ^ i , a d a T 1 ^ f f ^ t 
• de pastas y licores, y mas que nada 
A lo anterior debemos agregar lo 
siguiente que nos remite el Sr. Vicente 
Casas, Secretario de la Liga General 
de Base Ball: 
" A l juego de mañana juéves. en-
tre "Almendares" y "Habana", asis-
tirán la Reina y sus Damas, á cuyo 
efecto ya se ha adornado convenien-
temente el padeo de la. Liga, desde 
donde presenciarán el juego. 
A las dos en punto de la tarde, 
parlirán en un break la Reina y sus 
Damas, desde el domicilio del Sr. Ba-
rraqué, Presidente del Tribunal de la 
Liga (Reina 105), acompañadas úni-
camente de los miembros de ésta y 
de las dos novenas contendientes, las 
que irán en carruajes adecuados. 
La Reina y sus Damas tienen espe-
cial interés en que se sepa, que aun-
que son aficionadas al base ball, no 
son simpatizadoras de determinado 
club, como se ha venido diciendo. La 
creencia que se tiene de ello, les ha 
ocasionado algunas contrariedades." 
Cralantería almendamta 
Muy galante se mostró ayer el. " A l -
mendares" con el "Matanzas"- no 
propinándole los nueve skuns. 
El desafío no fué del todo malo, 
como se puede ver por el sigu'.iente 
score: 
A L M E N D A R E S 
AB. 0. ¡I, SU, 15, k l 
F I E S T A A L E G R E 
E N J A I - A L A I 
Cuando salieron las parejas que 
tenían el encargo de pelotetar el pri-
mero de veinticinvo tantos, el l'leno 
era colosal, un Heno lalegre y vocea-
dor, entusiasta y distinguidlo. Venían 
de blanco Urrutia y Ermnia: venían 
de .azui Munita y Odriozola. Los ga-
nanciosos fu-aron éstos, porque ade-
más de hiacier un juego brillante, los 
contrarios resultaron dos momas. Si 
mal estuvo Angel, el desgarbado Er-
mua estuvo peor que anal. Llegaron 
:al tanto quince por casnalidiad. 
Munita, jugador serio, se portó 
bien, pelotetando diestramente; Odrio-
zola hace dias que sacó 'lias uñas que 
tuvo escondidas durante toda la tem-
porada. 
Más víale tarde que nun-aa. 
La primera quiniela se la llevó el 
venerable Luís Oardoy, que oyó pal-




El segundo apareció casado ¡en la 
siguiente forma: blancos Leceta y 
Echevarría; azules él muñeco de 
"bi&cuit" y Lizárraga. En la prime-
ra decena los 'blamcos salieron con 
aire triunfal, 'amagando con llevarse 
pelea, adquiriendo una ventaja de 
seis tantos; pero repuestos los azu-
les del susto, se traibaron iá pelotear y 
pelcteando con rudeza sangrienta, 
subieron el calvario y lliegaron al 
tanto dieciseis al mismo tiempo qne 
sus contrarios. Soponcios. 
Los azules no se conformaron con 
la igualada; se crecieron, vol-
vkirion á la carga y cargaron 
con tal ímpetu que 'los dos blan-
co-?, mutillados y rioinando se que-
dairon en el tanto veinte. Y se 
quedaron ahí, porque Echevarría se 
descempu^sto de manera (horrible. Le-
ceta quiso meter la cesta forzando y 
la mietió á tiempo para contribuir á 
la derrota siniiastna. 
El muñeco de "biscuit" rayó á una 
altura eolopií, oyendo brarvos, olés y 
palmas ruidosas y Lizárraga, alma 
quijotesca, estuvo superiorísimo; ga-
nó la pelea demostrando una tena-
cidad pasmosa, bravucona. 
Y riámonos de Las censuras dis los 
rabiosos. Las censuras prueban que 
se juega á La pelota. 
• * 
Lizárraga, que seguía fiero y dis-
locante, se llevó la quiniela última. 
F. Rárero. 
R. Valdés , If. . 
Hidalgo, cf. . . 
Palomino, r f . . 
G. González, c. 
Cabañas, 2b. . 
Almeida, 3b. . 
Cabrera, ss.,•, . 








0 10 0 
A. Méndez, p 4 0 0 0 0 4 1 
Totales. 7 10 2 27 S 
MATANZAS 
AB. T. H. SH. 6, A, E 
R. Acosta, rf. 
Kamos, ss. . 
G. Sánchez, c. 
J . Violat, cf. . 
Olave, If . . . 
G. Camps, 3b. 
M. Pérez, 2b. , 
Curbelo, I b . . 













1 1 1 24 11 3 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Almendares: . . 0 1 0 0 0 2 0 4 x — 7 
Matanzas: . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 1 — 1 
R E S U M E N 
Earned runs: Almendares 4. 
Stolen bases: Hidalgo, Almeida 5' llamos. 
Double plays: Almendares 1: por Cabre-
ra y Marsans. 
T'wo bagger: R. Valdés y Cabrera. 
Home run: G, González. 
Struck outs: por Failde 5: Hidalgo, Palo-
mino, G. González, Cabrera y Méndez; por 
Méndez 8: M. Acosta, Ramos, Sánchez, Vio-
lat, Camps, M. Pérez, Curbelo y Failde. 
Called balls: por Failde 3: á Hidalgo y 
Cabañas 3; por Méndez 3: á Acosta y R a -
mos 2. 
Dead balls: Failde 1: á Hidalgo. 
Passed balls: Sánchez 1. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
Umpires: Pérez y Castañer. 
Anotador: Francisco Rodríguez . 
Mp:N"r>ozA. 
La Reina en Almendares 
Mañana toca á los peloteros el tur-
no y la satisfacción de qne locupe el 
palco de bonor de la gloreita de Al -
mendares, la Reina del Carnaval con 
sus damas y la comisión correspon-
diente. 
Accediendo á galante invitación de 
los clubs que contienden por el Cham-
pion de 1908, Ramona García presen-
C i r c o T I T O R U E N E S 
SITÜADO EN PRADO FRENTE A l MALECON. 
Función diaria.—Domingos y dias festivos Matinée á launa de la tar-
de.—Todos los semanas nuevos artistas. HOY SELECTA FUNCION. 
2995 15-25 
El café Colón. 
En el céntrico Zócalo estamos 
aguardando la llegada del conforta-
ble antomóvil que nos ba de conducir 
basta el popular café distante punto 
de cita y reunión de los sibaritas 
amigos de refocilarse epicúreamente 
con exquisito condumio aristocrático, 
En el café Colón se come bien, se 
paladean manjares que para el gus-
to de los que cifran su mayor ilusión 
ien yantar cosas de sabroso jregaüo 
para la .boca son regodeo máximo, 
deleite supremo de sus golosuelas afi-
ciones gastronómicas. 
Nosotros vamos hacia ese famoso 
restaurant en moda, bostería moder-
na en donde se congregan los felices 
satisfechos, con ánimo de observar el 
pintoresco cuadro y ver de cerca uno 
de los sitios más típicos de la ciudad. 
Si hay apetito comeremos y de paso 
podremos juzgar prácticamente lo 
que haya de cierto en 'la fama d« ser-
vir bien de comer que disfruta el cé-
lebre eafé Colón. 
El Zócalo á estas horas de la tar-
de se ve repleto de personas, tran-
vías y vehículos de todas formas y 
tamaños. 
De la bulliciosa multitud inquieta 
se alza clamoroso rumor confuso, vo-
cinglería inaeorde que semeja el 
agreste vibrar de los altos pinos que 
hace estremecer el viento en las im-
ponentes soledades campesinas. Pla-
teros nos muestra sus mejores galas. 
Los coches de lujo charolados y lir-
cientes pasean figulinas, á princesi-
tas melancólicas que inmortaliara 
Watteau en sus miniaturas primoro-
sas. 
También van k pie figuras arro-
gantes, esbeltas, atrayentes tipos de 
mujeres plenas de dulce encanto 
amoroso...A lo largo de la elegante 
vía viene el automóvil que aquí 
aguardamos. Su "taft, tatf" avisa* 
dor pone ronca nota de aviso riesgo-
fumado ambiente el eco gentil de su 
rítmico fraseo insinuante... 
Hemos llegado al café Colón. Sal-
tamos presto 
y nos aventuramos por su vasta te-
rraza llena por completo de una con-
currencia animosa y contenta. Los 
mozos de albo delantal van y vienen 
prestes con sendas bandejas portado-
ras do los servicios pedidos. Los frá-
"as 
con exquisita araabilidal de las señoras 
Solana de Alvarez y Montero de Blan-
i i co, €aie k todos colmaron de múltiples del raudo automóvil u^ •. , , ^ ^ • . m ^ ^ atencrones, de las que conservaremos 
siempre gratísimo recuerdo. 
Nuestra enhorabuena á los señores 
Alvarez del Rosal y Blanco, Director y 
Viice-director del inferido centro de 
enseñanza que al difundir la ciencia 
i entre las tiernas inteligencias á ellos 
confiadas no se olvidan de inculcarles, 
risas mozas i (,ha,bil.meTlte secundados por un bri-
de la juventud que se solaza en ^ t e j ^ ^ cu ^ prof<?s(>res) ^ sanos 
lugar de divertimiento se acordan | ,prineiilp,ios de 1¡a moral cri8tiana, ̂ base 
firmísima de la grandeza, y prosperi-
gi'les vasos suenan vibrantes en 
marmóreas mesas. Las 
alegres á las charlas prontas, bullen 
tes de la gran asamblea de alboraza-
dos disfrutadores del general regoci-
jó, de la bullanga mundana que aquí 
viene .durante las tardes para gas-
tarse los cuartos alegremente. He-
mos dado cuenta de una modesta co-
mida. Nos parece que aquí se come 
bien pero algo caro. Los cuatro pe 
C U A T l i O T A N D A S . 
Vistas nuevas todos los dias.—Bailes y oou 
plets por la baila Monterde y Pilarcita, 
sos del gasto reducido nos han pare- Piripitipes y Toresky 
dad de los pueblos cultos. 
Los 
Entrada 10 cts. eido excesivos, dada nuestra frugali-
dad acostumbrdaa. Si llegamos á 
comer como acostumbraba á hacerlo 
el desaparecido píoeta Gaviño nos 
cuesta la citada comidita un dineral. 
La. animación de este agradable lu-
gar aumenta por momentos. Ahora 
está el concurrido café en plena ale-
gría frenética. Los melódicos acor-
des de la orquesta que hace música 
ligera quedan apagados con el recio 
bullicio persistente. Enfrente de 
nosotros se sientan dos garbosas mu-
jeres, dos soberbios ejemplares de 
espléndida belleza. Tienen servido 
en vasos pequeñines rubio licor cine 
van apurando lentamente. En sus 
azules pupilas diáfanas se refleja 
brillante la áurea tonalidad del 
blondo aperitivo, el claro matiz de 
su transparencia ambarina, dorada y 
luminosa . . . . 
t o m a s SERVANDO GUTIERREZ. 
Méjico, Enero de 1908. 
É ! C o l e g i o S a n t o T o m á s 
Causas* agenas a la dirección de este 
renombrado y acreditadísimo plantel 
de enseñanza hicieron crae la fiesta que j 
anualmente celebra el día 7 'leí actual! 
en honor de su santo patrón Santo To-
más de Aquino, se transfiriese para el | 
lunes 9, sin que por ello perdiera na- i 
da en hermosura y explendor. 
Una mañana diáfana y bella; un cié- • 
lo azul purísimo y el sol derramando I 
desle la altura haces de dorados rayos, 
contribuyeron á que el acto resultara ¡ 
digno por todos conceptos de la gloria 
de aquella insigne lumbrera del cris-
tianismo á quien se tributaba. 
Desde muy temprano empezaron á 
llegar á la hermosa casa que el colegio 
ocupa en la calle de Suárez números 
26 y 28, grupos de niños vestidos con 
sus mejores galas revelando en sus in-
fantiles rostros la pureza de sus tier-
nas almas, y la alegría que experimen-
taban al asistir una vez más á la fiesta \ gj 
del colegio, como ellos gráficamente la 
denominan; rebosantes de júbilo y l i -
bres sus corazones de dudas y sobre-
saltos, en esa edad feliz, cuyo recuerdo 
conservamos con nostálgico placer en 
medio del miundial bullicio y de las 
luiohas incesantes de la existencia. 
•Cuando llegamos al Monasterio de 
las Ursnlinas donde haibía de oelebrar-
&e la sdlemne fiesta, sus naves se halla-
ban invadidas por selecta conrcurrencia 
Tertulia 5 cts. 
En lastre j
tró ©iíi ipueiit! 
" Halifax "\ 
Kcy. 
El Rio jan o 
Eli vapor leispañol de etste nombre, 
salió hioy para Matanzas, con carga 
de tránsito. 
L o n j a de l Gomaron 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y : 
Aimar^p-
41 barrilitos licor Socialista, 510,00 uno. 
58 cajas vino rloja Marqués del Pino, 
$5.50 caja. 
36 id. id. Jérez Alfonsito, $7.00 id. 
15 g-arrafones id. id. añejo, |9.50 uno. 
SO pipas id. Toregrrosa, $65.00 una. 
50 2 id. id. id. $66.00 las 2|2. 
40 cajas chocolate M. Lrópez A., $30.00 
quintal. 
25 Id. id. id. C. $45.00 id. 
• 100 id. vino Adroit Imbert, $10.60 caja. 
100 id. sidra E l Gaitero, medias, $5.00 i*. , 
£0 id. id. id. E j . $4.75 id. 
V a l o r e s ds t r a v a v a 
Mnrr.a: 
Luchas de un alma. 
Hemos recibido nn bonito boceto 
dramático titulado "Luchas de un al-
ma" original de nuestro distinguido 
amigo y compañero en la prensa se-
ñor don Julián Orbón. 
La bella prosa cuya lectura nos ha 
proporcionado un rato de placer, y 
el estilo elegante que emplea el autor 
en su boceto, acredita una pluma ga- ¡ 
lana y fácil que el señor Orbón de- i 
hiera emplear, pues facultades no le i 
faltan, en más elevados empeños. 
"Luchas de un alma," editado en | 
"La Propaganda" con exquisito gus-
tó, hállase de venta en dicha impren-1 
ta de los señores J. Cañas é hijo y 





S E E S P E R A N 
11—Vitalia, Galveston. 
11— Saratoga, New York. 
12— Ida. Liverpool. 
14— L a Naarre, Veracruz. 
15— F'uerst Blsmarck, Veracruz. 
16— B. Aires, Cádiz y escalas. 
16— Catalina, Barcelona y escalad 
17— Progreso, Galveston 
17—Puerto Rico, New Orleans. 
17—Severn, Amberes y escalas. 
17— Gotthard, Galveston. 
18— KHavana, N. York. 
18— Allemannia, Hamburgo. 
19— Alfonso X I I , Veracruz. 




28— M. Gallart, Barcelona. 
1— Severn .Tampico. 
15— Syria, Hamburgo y escalas. 
16— México, N. York. 
16—Mérlda, Veracruz. 
S A L D R A N 
12—Chalmette, N. Orleans. 
14— Saratoga, N. York. 
15— L a Navarre, St. Nazaire. 
16— México. Progreso y Veracruz. 
1S—Severn, Veracruz. 
18— Puerto Rico, Canarias y escala». 
19— Allemannia, Veracruz. 
20— Alfonso XÍÍÍ, Coruña. 
20—Progreso, Galveston. 
2 0—Morro Castlc, N. Y ork. 
SÍ—Havana, N. York. 
23— Monterey, Progreso. 
24— Esperanza, N. York. 
,23—Bordeaux, Progreso y escalas. 
2— Severn, Canarias. 
IT—Mérida, N. York. 
17— — F . Bismarck. Coruña. 
1C—Syria. Tampico. 
VAPOEES COSTEílOS 
ercaao m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana H . Marzo de 100 
A las 11 <1ñ ¡a rnafifí 
Plata española 93% 93^ 
Calderilla., (en oro) 9S 
Billetes Banco Es-
pañol 3% ¡í 
Oro ameriean0 eon-
tra oro español 109% á 109%" F, 
Oro americano con-
tra plata española. 
ZAWltA.* 
I t'.onxn* Herrera, rfo i% Efat«ztx t.ndcs toft 
¡ tnar te s , á las G de la tarde, para Sagua y 
C a i b a r i é n . 
i A lava 11. de la Habana todos os m i é r c o l e » 
| k ¡as 5 <ití ¡a tarde, pura ¡áa^aa j Caibanéa, 
j regresaatirt los sñhadoí) por U mañana — Sfl 
| î ypan'ht* A bordo. — Vinel» Znlnoía. 
Puer to d3 \% H a - i n n i 
A U !¿ 1 > •))•. I h V ' & 
Ceatenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
id. en cantidades... 
americano 
á. 16 P. 
á 5.60 en plata, 
á 5.61 en placa, 
á 4.48 en plata, 
á 4.49 en plata. 
V, en plata Española., á 1.16 
N o t i c i a s de l a z a f r a 
de u n p e r i ó d i c o 
Hafita el 8 del corriente habían 
entrado por ferroeanril, en Cárde-
nas, los piignientes fmitos de lá za-
fra actnal: 
Bacos de azúcar. . . 562,780 
Bocoyes de miel. . . . 15,946 
en la qwe sé contaiba un oreeido núme ' 
ro de distinguidas damas que siguien- T r a n s f O M a C l O I l 
do añeja cosfcncnbre a>cudían como otras 
veces á cooperar con sn presencia al 
hermoso aebo que allí se celebraba. 
Pocos mommtoá después y en per-
fecta formación, penetraban los nume-
rosos aliümnos con el cuerpo de profe-
sores en el temiplo, .y ocupaban sus res-
pectivos pnestos en orden admirable. 
A las ocho y media y aenmipañado 
del director, señor Alvarez del Rosal, 
hizo su entrada en el templo, nuestro 
virtuoso y modesto prelado Monseñor 
González Estrada, danido comienzo la 
fiesta. 
^ cantó la misa del maestro Giani-
ni que fué primorosamente ejecutada 
por una nutrida, orquesta y escogidas 
voces, bajo la aoertaida dirección del RoetíischiM, Lord Stmchona, Lord 
Día 11: 
De Galveston en í días v 
taüa capitán banglic t 
carga y 10 pasajeros í 
De Cárdenas en medio di 
Kylf.rona, capitán Gi 
1771 con azúcar de trá 
y comp. 
De New York en 3 y merlii 
ricano Saratoga copit í 
das 6391 con carga j 
Zaldo y comp. 
De Panssacola en 9 clía.-í ,e 
r!s Pirkup capitán 1 
417 con madera á Me Lauren. 
De Knight K.ey vapor ing lé s Halifax capi-
tán E l l i s toneladas 1875 en lastre y 151 
pasajeros á G. Lawton Chüds y comp. 
S A L I D A S 
D í a 10: 
Para Mobila goleta americana Daisy F a r l l n . 
D í a 11: 
Para Knights Key vapor i n g l é s Halifax. 
Para Matanzas vapor español Riojano. 
por noruego v i -
m ola das 1160 con 
Lykcs y hno. 
i vapor nor-.jego 
lespic. toneladas 
isito' á A. l i lancn 
días vapor ame-
i Ddwñs , tonela-




reputado y competentísimo maestro 
señor Pastor. 
El elocuente orador sagrado P. G. 
Amigó ocupó la sagrada cátedra, ha-
ciendo el panegírico del santo de una 
mia>n«ra tan admirable, que sería imipo-
sible seguirle en isu profunda oración, 
en la que hiz-o gala de su dominio de la 
oratoria sagrada, al par que del caudal 
inmenso de sus conocimientos en el vas-, 
to camtpo de la historia, avalorado por 
una, dicción castiza y una facilidad de 
palaibra verdaderamente pasmosa. 
Concluida la misa fué cantado el 
himno á Santo Tonnás con gusto y afi-
naición notables. 
De allí nos trasladamos al colegio 
donde ya se enoontraiba el señor Chis-
po, quien accediendo al ruego del se-
ñor Director, quiso honrar aquella ca-
sa y previo el saludo q/ue á nombre de 
Jos alumnos le dirigió el niño Rafael 
Arango y de un diálogo alusivo al ac-
to, por dicho niño y su comfpañero Al-
fredo Villaverde, hizo uso de la pala-
|bra niiestro amado diocesano, pronun-
j «iando una plática llena, de unción y 
I hurailíllil apostólica que conmovió á 
El diario londinense "The Times" 
que hiasta la fecha era propiedad par-
ticular, se ha trausformado en Socie-
dad anóuima con un capital de 250,000 
libras esterlinas en acciones de prefe-
rencia de primera categoría, 5 por 
.100; 250,000 liibiras esterlinas en ac-
ciones de preferencia de segunda ca-
tegoría, 6 por 100; y acciones ordina-
rias. 
El predo de adquisición del " T i -
mes" es de libras esterlinas 500,000; 
figurando entre IOS principales accio- Para Mobila goleta americana Daisy 
nistas de la nueva Sociedad Lord \ Por Knight y Serafín. 
E n la.stre. 
D ía 10: 
Para Matanzas vapor español 
t í . Astorqui y comp. 
De tráns i to . 
Para Mobila, vapor noruego T 
L . V. Place. 
373 huacales frutas. 
300 id. cebollas. 
57 id. pinas. 
2924 id. legumbres, 
4513 tabaco. 
D í a 10: 
Para Apauachicola. barca espe 
la Palma, por J . A. Banr 
E n lastre. 
por 
Brassey y Lord Inderson 
Se calcula-n los beneficios próxima-
mente eín 30,000 libras esterinas por 
año. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Frente al Morro 
Ayer legó frente al Morro donde 
&ie d>etuivo para recibir órdenes de sus 
consignatarios íios señores L. Y, Pla-
ce, eil vaipor noruego "Fbey"*. 
El Vitalia 
El vafpor norueigo de este uombre. 
etn.tró en puerta íhoy pqM êfé&Olffi d̂e 
(ralveeítiou, con carga general 
paisageros. 
El Kylerona 
E&be vapor noruego 'entró en puer-
to cem cargiamieínto die azarcar de trán-
sito, •procedente' de Oárdenai'?. 
El Saratoga. 
Gon carga, y 149 pasajeros entró 
en puerto el vapor aeniriojano "Sara-
toga", procedefíte de Nuev>a York. 
Para Kingston (Ja) goleta americana Nan-
nie C. Bohlin, por el capi tán con ma-
dera. 
De arribada. 
D ía 11: 
Para Knight Key vapor ing lé s Halifax por 
G. Lawton Chüds y comp. 
E n lastr«. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
E l nuevo y espléndido vapor corrso Inglés 
E O R N U 9 f 
v 10 ,>OU8í',"ui<io expresamente para viajar por los 
i trópicos con todos los adelantos modernos. 
Saldrá de esta puerto directo para 
m i l m m i í n 
con billete de pasaje directo hasta la ciudad 
D E M E X I C O 
sobre el día 13 de Marzo. 
Para informes, dirigirse á su consi^natarlj 
DAKUfiJL BACON 
San Ignacio 50, altos, Habana. 
c£)49 ' tl-11 m'-M2 
6 
D I A E I O DE L A MAEINA—Edvió i j de la í; • ¡. • A T ^ r n t t de ^ O » . 
-1í-
TTna -uota triste para cirpívar. ^ 
Se refiere á ja mnerte. de tm c h im-
lloro cvjinplkiísnn'v t:ra y mu 
mo-dest»-' c*mo el sóuor Frailesco Te-
rry y Pórticos, á quien tuve el gua-
to de conocer, hace ya algunos años, 
á su paso para Cien fuegos. ^ 
Me sorprendió sieoipre en el la sen-̂  
i m I I c z de su carácter. 
Muy neo. en ej esplendor de una 
pbsicipn cnA'idiabl''. ba-blana y se con-
Jueia ¿üú una naturalidad que en-
;a<ntaba. 
¡Qué ejemplo un houibrc asi! 
Cípxô  pocos, siempre atento, c 
siino. 
Mis vo'vts por su más prónt-
r^tabfééi miento. 
?Jl concierto Urgelles'en el Conserva-
rio ríe Música de Pey.rei.iade. 
E1 sexto baile r]e máscaras de la so-
e:i:v:l Et Progreso :¡1 que asistirá la 
Bina - k l - Carnaval. 
Y la retreta de": HalfiíJÓn.-
iexmori F 0 N T A N T 1 L T . « 
1 Los sacrificios que la Empresa lestino Paz. ^ directoi 
& r m k Costa ha tenido que ha.cor gos Reales," quien 
|para lograr inducir á la Otente á 
(que viniera, son grandes; pero el 
•público ha de corr3sponderle con 
•creces. Pruebas de su fidelidad tiene 
ia a.fortunada 'Empresa de 1 ayret. 
B l resto del programa de ia fun-
de ' 'Los Gon-
ene sus temo-
res de que vuelvan á ocurrir ten 
desagra-dables sucesos si vuelve a sa-
l i r por las calles la comparsa réf1 
cnon hoy es cubierto con selee 
.tas proyecciones ciDematográ.ficas y to de vane 
'mimpro-í de. varietés por Viola D ' ños cu ios 
a L o m p a m a d e u p e r a 
'nú eros  i 
•Costa, y su troup 
tj los escéntric^s 
'kisk y Barton. 
. Mañana, jueves función de moda 
I v mievos bailes p 
l o rece 
de una v í 
res de la 
llenos de 
dab presencia, mas | 
te por aza-
ntfwídns V 
f h i h í s i . ' 
I>a gi'aciosia 
sei-s cvüádrós 
diostss" abr- 1 













pie no ha. 
stanc-ia á í 



















Pinar del Rio, Marzo 11 
p la/j 8 y 40 a. m. 
A I D I A R I O DE L A M A E I N A 
Habana. 
P i l & r del Rio e-sti de plácemes y ha | nido ipcr los < 
dado una aitr prueba de su cuitura j cas iasi c.oiuo 
con el "díbut."-' anoche en niiest-ro I persomajes 
teatro ' ' M i l s n é s " de la compañía de | de "Los fiaisc 
ógrerá italiana que ha actuado en el i/tandas más i 
Jíaclcu.al de esa capital y en la que i '..'Lfi ^ i r g ^ 
figuran aTfetas de tanto valer como que tsanto gusi 
Zercla, Ardito, Linda Mcat i BnnmeT! á yeguada hoi 
y Mar ía Giudicr.. .Has"", gra.cio; 
La scejedad p inareña en todas sus íaintássti 
manifestaciciSás c&aeurrió a-nochc á chie, 
la r spmca t2 . r ¿cn de " S I Trovador", i Mañana rer 
colmando de justes aplausos á ios dis-1 tipSíe Esperan 
tinguidos actores que en la ejecución teflas''. v " É y 
tomaren parte y demestrando á la vez 
Ic mjus t íücadc del mete de "Oonti-
nente Negro" que se abe propinó en 
cíert?. ecusión. 
La caitreda de anoche fué soberbia, 
Hoy se can t a r i " L u c í a " . 
Dobal. 
a t ira 
[,03 informes de los capitanes Ra-
vena y Sardinas, probablemente 
t raerán como consecuencia, e.l arres-
to de varios individuos coimpromeíi 
por viola dos cu los sangrientos sucesos del 
la pareja Ash fd-omingo. 
musicales Bus-h- LESIONADOS ORATES Y LEVES 
En el centro dé socorro del Vedado 
fueron av.iistidos láfSdfiCiMe después de 
las dwe pcfr 'ftl doctor Lainé. á causa 
f-ucc^trars'» lesionad'os, el blanco 
José >ís r-itr-é.. natural de Eapeiúa. d«e 
33 años de tediad, dueño d̂ el café ' 'Pa-
Oteri to." 
no- laás Ro: 
cuvo estacio 
mitió déclar. 
iblécido en la calzada 





m E L PARQUE CENTRAL 
Á petición del blanco José Gonzá-
lez Pérez, vecino de Teniente Rey 2 1 , 
fué detenido ayer tarde, Rafael To-
rres, á quien acusa de haberlo mal-
tratado de obra pegáudoe con una 
silla, con ia que le lesionó cu la meji-
l la izquierda. 
Ambos individuos quedaron citados 
de comparendo en el d ía de hoy ante 
el Sr, Juez del Distri to. 
POLICIÁDErPÜERTJ 
En el primer centro de socorros 
fué asistido Sufc'é Goodyaar, de una: 
herida leve en 'el dedo meñique de 
la mano derecha, que se produjo 
caf?ualme.nÁe. 
En la Alachan a fué deteaido Eva-
risto Oar-cía YiUtacampa por haber 
désobedeoídO y faltado de palabras 
i inspector de la Aduana señor at 
do 
T e a t k o A l b i s u . — 
( 'ompañía de Zarzuela. 
Funcióu por tauda.s. 
A las ocho: Los falsos dioses., 
A las nueve: La Virgen de Utr^-^ 
A las diez: Las siete, cabrillas. 
T e a t r o M a k t í . — 
Cinematógí'afo y Variedades. 
presa Adot y Compañía. 
Función por tandas desde las sie. 
t§ en adelante y los domingos mati, 
nées. 
Bailes y couplets por la Coralito, 
la Argelina, la bella Monterde y ^ 
niña Pilarcita. Ejercicios por el rsy 
del alambre Mr. Cardieux y el tran», 
formista Toresky. 
T e a t r o A c t c a l i d a d e s . — 
Cineraatógrafo y Variedades.—E-qjj, 
ciou por tandas y los domingos m*, 
tinées. 
Concm-so de tiro al blanco por se. 
neritas. 
Bailes y couplets por la Sen-ana, la 
Sevillana, el duetto Reseda-Perretti, 
1» Bella Españolki, Luisa Marqués, 
Miguel Morales. / os lrc,< Luciferes 
aüeí ameri. 
su ie'Siablccimiei 
,'ear en el automó v 
-aojsitáir ibor 
lier  " , y 
M a r t i 
cc' id su e.i 
brado 
n úiuero 126, 
calzada dí-d 
tibe que iba 
1 aubomóvil, 
m un íarol del alluim-



















Su esposa, recluid* 
ira objeto do sus < 
nientos. 
Pasaba ese recuerde 
'.omo paira, eclipsar er 
fes las felicidad?ía C(.i 
5aríe el bienestar df 
is«gi]urada'. 
Una. de las riqueza 
iry, que así le llamaban -toe 
uanmente, era. su castillo de tí 
le, el viejo cludeau de Cheza 
pie perteneció á la cel^otc 1 
Poitiers. 
La reina Isabel, que estuv 
••a-rlo, ha íia grandes elogios -k 
iébam.<Á&. 
También estuvo aillí, eo iro 
íaceírias, el rey Ftraucdsoo L 
La sociedad cubana ha m 
máo golpe con la pérdidri de ese opu- \ 
ento oabaHero que siempre, en tierra i 
'xí.raojera, sirpo mantener tan alto loe 
orestigios de su. nombre y de su pa-
.ria. 
Su. cadáver, depositado desde la tar- ¡ 
le de ayer en ia Neorópolis de Colón, i de niños que a 
;erá llevado á Par ís al panteón de la { omita, el tra.ge 
ramiliá en el ccimenterio del Pére La- i los familiares d 
••hmsr, I entrada en el i 
Allí recibirán sus restes el último 
iributo que Ies reserva el amnr de una 
ai a diré y el cariño de unos hijos. 
Todos, en su pena, inconsc-iables. 
5 A T R 0 A L B I S Ü 
laai i í . 
tlieote.. 
¡ Tor?:sk>-: 




it'nt'a ál juez d 
A o t u a l s d a c i e © 
Eusebio ha ordem 
ALT RATO DE OBRA 
ía-n t on Sa rd i ñas cma 
-esús 
Hoy H ds Marjí», fODción ¡ 
L o s f a l s o s Di-oses. 
L a V i r g e n de U t r e r a 
L a s Sie te V a h r i l i a s , \ 
'—nWM iBnwn i -i-











S I baile infant i l del doming'o 15 
de tvix> al Ola neo c 
rías señoritas, 
tóateh se permitirái 
can ;í su fin los preparativos 
el grandiosa baile infanti l que 
arde del domingo próximo se 
ra en los salones del Centro 
Asociación de Deoendieutes 
a Habana. •mercio d-i 
•arao que 
ha prgan 
id para e 
al, será i 
en oosequ 





que tiara epooa y 
á los infantiles ba 
un rato de solaz y alegría, 











' 'No crean mis lector 
descanso tan .merecido 
cine, permanecerán ock 
ñ a s : nada de eso; el cXh 
m-a-udo del Feo bailará 
i rand as v el aplauidklo 1 
i v -los Luciferes, cerrará. 
La Compañía de % 
eue-López, pronto se re 
nuevo artista, de gran. ( 
Se trata de J-uliano 
tri-ioouo que ya salió 




al baile no se j 
ada uno lleve. ! 
'an en 
;ro a la 
destinada, al 
los nombres 
gar a la 
Comisión 
efecto, una nota con i 
le los niños v sus tra-
Algo alegre ahora. 
Es un chisme-cito que constituye ufa 
'cma. de converaación en toda la socie-
lad habanera. 
-Trátase de una reoonoiliación.. . 
EU<t; may graciosa y muy distinguí-
ía, figura frecuentemente en el car-
'\et de las fiestas más elegantes. 
Respecto á él quizás no se encuen-
:ren tantos de Cá.'rdenas que lleven su 
ípellidio. 
Ya se sabrá todo. 
Por Imv. v mientras ia noti 
Los .'eairuets''-; son linísimos y 10,3 
estuches y confituras exquisitos y 
delicados y proceden de las mejores 
casas. 
no 









Margarita, Adot. la. blonda ¡j 
ritual señorita, ha sido pedida i 
t í moni o por el joven Híd'álgp 
hijo del opulento propietario 
nombre va unido á una de las más 
tírandes industrias de Güba. 
Enhorabuena ! 
rA] Polo: 
Esto se decía, ayer. 
Y msrebaba la gente, camino de 
• yolumbia, en gránele y buUK'iiosa ro-
mería. 
j A las carreras !.• decimos ahora. 
Ks inmenso, excepcicnal, sin prece-
ieníes. la animación, que ge advierte 
para asistir mañana á la inaugura-
:--:óü del hipódromo que se ha cons-
truido en Almendares. 
; A las carreras! 
I c i i e s Teatraiss 
• — 
¡ N a c i o n a l 
El sábado próxi-no la compañía ie 
•cuera cantará " ü b b-llló in ra'asche-i 
r a . " 
i Hemos tenido el gusto de saludar al 
i -Lsf "aguido artist.;? y e^tnnvrlo amigo 
don Orlstino Ine'liu, eue acaba de 
! ltega;r de Europa después é? haber he-
cho una brillante iowrnée artística en 
la- que ha cosechado lauros muy mere-
cidos por los teatros de Madrid. Bar-
celona y otras capitales de provincias, 
habiendo también cantado en Nueva 
York, con gyan. éxito. 
Inelán .vuelve a. ]a Habana hecho un 
barí teuo de zsTzuiela y de ópera con 
grandes faeuitsdes artísticas. Lo cele-




••rgion O'ccipito trointa\. de pro-
S e;sta .denuncia, se dió cuenta al 
A G R E S I O X e s t u d i a n t i l 
Al transitar ayer D. Ma-rcelino Día.z 
Roig por la -calle, de da Z'awja esquina 
á Belascoain, frente' á la Escuela de. 
Medceina. un giupo de estudiantes 
que allí se encontraban le tiraron el 
sombrero al suelo, y al pedirle expli-
caciones, le agredieron arrojándolo 'ai 
su-elo. dándole de gmlpos con las ma-
bos estudiantes desaparecieron, sin 
que ninguno de ellos feúra detenido, 
Díaz Boig fué asistido en el Centro 
de Socorros de contusiones leves, sin 
Necesidad de asistencia médica. 
CAPTURA DE T N LAZARINO 
Por el vigílaute 4R6 fué presentado 
ayer en la séptima -Estación de Policía 
el blanco Ju l ián - G-areía, natural de 
Puerto Príncipe, de 19 años de edad, 
al que detuvo por tener noticias que 
era prófugo del Hospital de San Lá-
zaro. 
El detenido fué remitido a dicho 
establecimííento. 
HALLAZGO 
A. La Jefatura de Policía, fué remi-
tida, una letra de cambio por valor de 
500 pesos á la orden de la señora Con-
desa viuda de Montalvo, en Madrid' 
la .cual fué encontrada en la -calle de. 
Campanario esquina á Dra-g-oues, por 
D. Juan Acosta Garoía, vecino de 
incordia núm. 150. 
INTOXICACION 
A causa de haber tomado equivoca-
damente una medicina por otra, -su-
iri.ó una intoxicación leve el blanco 
tro, significando á las persona» que ¡ Faustino Patailo García, ; vecino de 
1 ̂ ía loja nuan. 126, el cual ingresó en 
la casa de sahid '"La Covadonga" pa-
ra í 
la ocurrencia no 
prestar sus ser-




A las dio: : ( 
uematográficas. 
Couplets por Liilya 
P a r q u í j P a l a t i n o , — 
Abierto los sábados y domingos. 
Habrá Montaña Rusa.—Ruleta Hu-
mana.—Cinematógrafo. — Palacio de 
los monos. — Templo de la risa.—: 
Mobilis in mobilis.—Carrousel. — Es-
trella giratoria. — Exposición Impe-
rial.—Tiro al blanco.—Bolos americal 
nos, franceses y españoles.—Palacio 
del centavo.—Fotografía del minuto, 
—Congreso Zoológico. 
S a l ó n T e a t r o N e i t u n o . — ' • 
Neptuno y Qaliauo.--Cinematógra-
fo v Variedades. 
S . m a ' n I n v e r n a l . ^ — • 
San Rafael número .1. Gran Kines-
tbeopio ]7ar 1 a.n te .—Fuñe i ón 
das.—Estrenos diarios. 
H O Y . miércoles 1 1 , H O Y 
1XO& TANDAS. 
Ultima semana de la ovacionada pareja 
ASH. Nuevos actos de excentricidad mu-
sical Baskirk y Barton. procedentes del 
truat teatral dé Keith a-Jd Proctor. 
Exito creciente de ia estrella Mllc Vio-
la O' Costa y sus 4 bellas compañeras. 
Ultimas producciones cinematográñeas. 
5 centavos teriulia. 20 lunetas y butacas. 
B Í P O B T A N T E INFORME 
A causa de. los sucesos ocurridos 
en la noche del domingo úl t imo entre 
las oomparsais los "'Congos Reales" 
y ia del " Yumurí ." ' los ca(pi.tanes de 
policía señores Joaquín Ravena y } 
Emilio Sardiñas, han trabajado acti-
va-mente en averiguación de los he-
ches, logrando con sus investigacio-
nes formul'a.r un interesante informe 
que remitieron a l señor juez; del Cen-
Ahcuche ocurrió un principio eif 
raceudio en los muelles del tercer 
distrito, quemándose varias paca---
de -milio que allí se enconti-aban 
depositadas y cbamusoándose el en-
cerado que las cubría. 
Las llamas fueron apagadas por 
varios individuos de la policía ae. 
puerto y em.pleadOs=i de la Aduana. 
E l ma-terial de los bomberos qua 
acudió al lugar de 
t-iiTo necesidad de 
vicios. 
««BB®*" 
¡Viva lo bueno!— 
Ayer me eacoalré á Santiago 
•gritando ¡viva, la Pejia, 
cpj.> me lia dado un ciigaírriíllo 
•pectoral de TJÚ Limnciwia! 
F ren tón Ja^Alai.— 
Partidos y.quinielas que se jugarán 
el iaeves. doce, á las ochó de la 
noche, en el FTontón Jai-Alai. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y acules. 
A l final de cada partido se juga rá 
una quiniela. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido, no se devolverá la 
eutrada e¡ por cualquier causa se sus-
pendiese. 
i«fjbireí¡4j— 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda de Arti l lería «en la re-
treta esta noche, de ocho á diez y me-
dia, en el Malecón. 
Marcha Cabana, W'hitei 
Overtura ríe la ípera E! Barbero dt Sevi-
lla, Roseini. 
Melodía C-aprich» Nro. T, Gogrorza. 
Gtrvttritvr üíasror'a Bfareb, Marín Varona. 
Célebres Bailable de La Gioconda, Pon-
chlelll. 
Jj»-vok dr )nn CampaBEiK, -Rinir 
Danzón El Guasíro, J. Gómez. 
Two Step Oixle laisd, Haines. 
J . Maríu Varoua. 
Capitlu Jefe de ia Baaú 
La nota final.— 
Entre novios. ^ i jki¡)iares ¿e pc-sonas han curado con el usé: 
Ella.—-Mi padre no tiene inconve- • da ese maravüJosó reinedio descubierto 
niente en que nos casemos. Sin embra- 1894 
go. quiere que esperemos cuatro años. 
Vamos Carlos, no pongas esa cara.-
Dentro de cuatro años serás joven to-
davía. 
El .—Ya lo sé. Pero, 
mío? 













rífl á a 
A precios r 
lueía S2, eutrt 
El Pasaju. Zu •• y Osrapla. 
l l i i r a i m m u e n á u 
í de ia sífilis más rebelde, sin molopt.ia'? 7 ara éí-i 
• enfermo por su fácil régimen curativo con-e^ 
i í i i M i l i » l i l i 
SU COSTO El MUY BARATO 
formaban las coinp-arsas q'ue se ba-
tieron á t i ro limpio, así como de sus 
directores. 
Estos datos han de ser muy otiles 
al sumario que se instruye, pues de 
.asistencia médioa. 
QUEMADURAS 
Salvador Prada Martínez, vecino de 
esa. manera, podrá ó no comprobarse Agiriar núm. 110, ingresó ayer en la 
la creencia de que algunas asocia- casta de salud " L a Purísima- Concep-
en la Habana creemos que no ta rdará i ciónos ilícitas - han tomado el nona- eión"» con objeto de •ser asistido de 
en obtener una buena contrata, porque bre de comparsas para d i r imir an- Vari-ais quemaxiuras y contuBifvnes, de 
no siempre'se halla o-eíasión de oontár | ti-gnas diie.rencias habidas entre los pronóstiieo menos grave, en el dorso 
con un barítono de buena escuela y de j juegos de ñañigos íi!Muñan.g.a," **Be-. del pié derecho, 
potentí 
T e a t k o N a c i o n a l . — 
No hay funcióu. 
T e a t r o P a y í s e t . — 
Ultimas creaciones cinematográfi 
cas y (Jompañía de Variedades. 
E l Trío Sola, la pareja Ash, los 
fíe remite franco de porte á todas partes d« 
la isla 
i Para informes y depósito urmcipal Obispo 
tú , tesoro i76'<s"3,!i,,aá Ag',"r-
PELSTERI4 "EL PASEO" 
i De venta en las farmacias del Dr. B. Abe-
| Ua, Salud núm. 4¿ " E l Centro Ba-ear" del 
: Ldo. Ariad, Oficios 56. 
c89l alt Ma4 
1 8 
FILTRO "BSOWNLOW" 
con ó sin cámara pura hielo. 
A T E N C I O N . 
. , . , t , r< - ., ' , • Para su renta en las principales Loceriaii 
CICÍlStas f ranz COgSWell and Frans Droguerías, Farmacias y ferreterías, 
y la bailarina Viola D'Costa y SUS Unicos esportadores para ia Isla de Cuba: | 
compañeras. h e r j í a n n s c h ü r h o f p & co. Ltd 
Debut de la Bella Oterito celebra-
da primera bailárina. 
de Birmlnghaniu 
Representante en la Habana P. Eatnoí 
Mercaderes, 15, altos. ¿793 78-21 F 
de extenso repertorio 
con nuenas dotes escénicas, como se vé 
en el estima i*» s ínico Inclán. 
Kstá enfermo un colega. 
T colega tan amable y tan deferen-
te como Victoriano Gcmaiez. amisro 
• Gran acontecimiento esta noche 
'3m P.a.yre.t. Debuta la estrella-, la mi-
'mada del público parisiense, la "Be-
Sía, Oterito."' cuya fama universal 
'no e* iara orada de nuestro público. 
La *'Oterito*' so presentará con 
m dansenr señor Turr ián . notable 
maestro, considerado como el único 
capaz de hacer pareja e^r la famo-
sa, bailarina. 
La debutante •e.jecatara -los si-
guientes bailes. 1.—-La. Maja jere-
zana. 2.—'Panaderos. 3.—•Sevillanas 
ty 4^—Tango; 
t e n g ó " y otros. j Manifestó el paciente que el daño 
T esta creencia viene a. robustecer- que sufre lo recibió casualm-ente 'en 
la la entrega de la- licencia que ha la calle de San Miguel esquina á Nep-
becbo un individuo nombrado Ce- tuno, al oaerse de ira coche. 
La mejor y m á s sene i lh da aplicar. 
D e v e n t a : © n l a s p p i n G i p a i e s f a r T i a o t a s y s e i o r i a » . 





a^lamacidu del Jurado y del público en general á 
E n t r e C u s a y C h e c h é . 
^Cuánto me alegro verte chica. 
— 
— Sí. por que ando loca buscando unas aplicaciones y unos eutredoses de tor-
rhón en colores y uo los encuentro en toda l?j Habana. ¡Mira que busqué! Por 
Oltlruo. rae dijeron las muebachitas de al lado que te habían visto un veÉitldo 
adornado con encajes color fresa y necesito que me digas donde los compraste 
para, ver si tienen do los qne yo busco. 
—Muchacha, y ese es todo tu apuro? Pues mira, en rasa df4 hombre Dios te 
los tiñen del color que quieras por raro que sea. 
— ¡Ah! en "Bl Correo de Paría", no? 
—Ahí mismo, pero en "Bl Correo de .París", tienda y sedería. Tu escojes el en-
tredós-, el encaje 6 la aplicación que te guste y después les dices: "de osle color 
lo quiero" y en 24 horas lo tienes listo. 
— -Gracias y a!lá me voy ahora mismo. Adiós. 
—-Adió:?. 
El primer Premio de. carrozas anunciadoras fué concedido por 
laartíscica carroza que representando LA PRIMAVERA presentó la gran casa de Tejidos, Sedería y Confecciones 
que con el nombre de 
JraL 
S / c o r r e o 
T e S ó f o n o n , 3 9 
a r / s , H S & O 
I C O , V 
L A CASA )3 KBGALOñ y ios GOBSETS EI;KGA>"Tr;S. 
con que abrirá sus puerta, al público el Sábado 14 del corriente mes á las ocbo de- la noche en el. artístico local, 
con tal objeto iabricado en la calle de Obispo esquina Com póstela. 
Esta decisión del Jurado demuestra la imparcialidad con que en todos sus actos ha ptoeedido y que sus distin-
guidos miembros son personas de verdadero criterio artístico, y que de esta casa, que en todas sus manifestaciones se 
presenta tan amante del arte y de la elegancia, mucho pueden esperar la damas elegantes y el público en general. 
Visiten este establecimiento en su apertura, que, repetimos; se celebrará el Sábado H á las ocho de la noche. 
6-* 
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